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EL DERECHO 
A LA HUELGA 
o 
Sí S L I M I T E S Y C O N D I C I O N E S 
o 
E n la referencia que del Consejo de 
miuistrois oelebrado ayer en Palacio dio 
^,1 Sr. Alba á ios i-etkictoretj políticos 
constan las palabras siguientes: 
«Esi:e Oobierno está dispuesto á 133-
petar el dereclio á la liuelg^a que asiste 
a todos los ci'udadauois...» 
XJn diario izquierdista, en su número 
del '6 de Marzo, dice que «el deneeiio de 
la huelga es xmi dereciio sagrado é in-
tangible que nadie se atreve á uiscu-
tir en Europa, y tiene tanta opinión 
de su lado y merece tales respetos que, 
ei un gobernante cualquiera incurriese 
en la insensatez de negarlo ó descono-
cerlo, provocaría verdaderas subver-
siones». Y alude el periódico de la ma-
ñana a g-cntes obceoadas que aprove-
clian la impresión dolorosa de cual-
quier suceso triste ó la alarma que 
mace cuando se producen revueltas 
para combatir el derecbo en cuestión. 
Consiguientemente, es oportunoj por 
anas de un capítulo, tratar del derecho 
á la huelga. 
Los católicos lo reconocen taxati-
vo, sin subterfugios ni medias pa-
labras ¿ Quién negará que el eminen-
tísimo Cardenal Gaiisaisola, Arzobispo 
Primado de las Espauas, puede autori-
zadísimaonente llevar la. voz de los ca-
tólicos y recordar la doctrina ortodoxa 
en cua'lquier materia? 
Pues el ilustre Prelado de Toledo 
pone por epígrafe, al último párrafo 
(del tercer capítulo de su última y re-
ciente Pastoral: «Del derecbo á la huel-
ga». Y en él lo proclama con valentía. 
Pero urge tengan toldos presente que 
el derecho á la huelga., como todos los 
derechos de las criaturas, aio es abso-
luto, es limitado, es condicionado y. 
además, susceptible de abuso y de fal-
sificación. 
Desenvolvamos estos conceptos res-
trictivi s. 
L a huelga legítima no implica odio 
contra ei patrono, y miónos, venganza ; 
es, por el contrario, comipatible con la 
oaridaid más perfecta, y supone, al me-
nos, el amor obligatorio al prójimo, 
que desenvuelven y explican los nueve 
mandatmientos del Decálogo, descartado 
el primero, que preceptúa el amor á 
Dios sobre todas las cosas. 
De allí que al ejercitar el derecho de 
la huelga, se deba mantener incólume 
el derecho de las personas y el de la 
propiedad contra las cuales se esgrime 
l a potente y peligrosa, arma.. ¿Cómo, 
pues, se han de considerar lícitos los 
•tumultos, el «sabotage» y, especial-
mente, la agresión individual ? 
Otra de las condiciones que ha de 
reunir la huelga para su licitud, para 
su recto uso, consiste en que l a justi-
cia esté de parte de los que luchan. 
Declarar y mantener la huelga sólo 
porque con su peso se aplastará al 
capital, sólo porque lia fuerza a s i s -
te al obrero, no es eĵ eroer un dere-
ciho, es consumar' |un despojo. Y 
no podrá estimarse justo todo lo que 
contribuya al triunfo particular, aun-
que colectivo, y esté inspirado por el 
egoísmo de una dase, ni lo que per-
siga utópicas y absurdos mejoramien-
tos. L a justicia provee por igual al 
Aien común de las clases que integran 
la sociedad, y dice relación estrechí-
eima, esencial, con lo posible y razo-
üiable. 
También ha de ser la huelga «nece-
saria». Todos los remedios pacíficos se 
han de intentar antes, todos los rodeos. 
¡Y la razón es obvia y la explica lumi-
Jaosamernte el Eonmo. Sr. Guisasola. 
L a huelga es lucha, es guerra, y la 
guerra sólo .conviene cuando es inevi-
teble. 
«La guerra no produce de suyo nin-
fcún bien; cuando se sigue alguno, de-
í e atribuirse más bien al ideal por el 
que se luchó, á la justicia que intentó 
reparar ó instaurar de nuevo.» 
. Conforme con esta concepción, la ac-
-tividad de los hombres sociales ha de 
tender á hacer innecesaria la huelga 
el mayor número de veces posible, 
constituyendo Consejos de arbitraje ó 
Jurados mixtos permanentes, que im-
jpidan el choque ó atenúen su crueldad. 
¡ Ah ! Observadas las i condiciones 
que acabamos de puntualizar, ŷ  otras 
<iue á ellas se reducen, no tiene incon-
veniente el eminentísimo Cardenal F r i -
«nado en declarar que la huelga, como 
toda lucha, «es siempre fructuosa y 
demento de progreso». 
M m de ] í w PrepipiUs 
^ o ? / , viernes, á las siete en punto 
•de la tarde, celebrará su reunión se-
v i n a i el Segundo Cirtíulo d\e Estu-
üioj de la. Á . C. N . de J. en el 
¿alón de- E L D E B A T E (Desenífafto, 
12). 
El Gabinete Salandra no tiene 
la confianza del pueblo 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m.) 
Los comcntaTÍoá de la Prensa i ta l iana 
confirman la i m p r e s i ó n de que el Gabinete 
Balandra no goza la confianza del pueblo. 
todas suertes, es cierto que el Par la -
•Qento italiano teme aceptar ahora la res-
ponsabilidad de una crisis ministerial, y que 
^adie e s t á dispuesto actualmente en I t a -
á acoptar la herencia de Salandra. 
E l socialista italiano Treve* a tacó al Go-
bierno • por el trato dado á lo» prisioneros 
guerra, de curas energ ías se e s t á sir-
•ktjdo para disminuir los jornales de los 
« W * libros. 
• E l diputado Gall ina p r e g u n t ó al Minis-
^fio sobre las causas de los frecuentes ac-
BUientes ferroviarios, do los efue son gene-
talmentc v í c t i m a s personas militares. 
¡ L O U R D E S ! 
U N A P E R E G R I N A C I O N D E S O L D A D O S 
EL RENACIMIENTO CATOLICO EN FRANCIA 
H a y en Lourdes u n ic-ántico popular , t a n 
sencillo, t a í i re l igioso y t a n m e l a n c ó l i c o que 
se g raba en no sé q u é repliegues mis ter io-
JOS del a l m a p a r a estremecerla con e l re-
cuerdo de e^bos siamitos lugares cuando lejos 
de (aquí llega á nuestiros o í d o s . Es el « a v é , 
ave M a r i á » , que p e n e t r ó hasta coi' e l t u é t a -
no dtó sus huesos á Zola , s i n log ra r que n i n -
guna de sus punzadlus t repozara con el co-
r a z ó n do aquel escri tor . 
Per eso, cuando a i e n t r a r e n l a Ca tedra l 
de Bayona e b t u c h é los compases de este 
h imno t r i s t e , el d i a p a s ó n cLi Lourdes , que 
siempre me a o o m p u ñ a , p ó s e s e á v i b r a r . . . 
CaiuijKvndo hacia Lourdes se ven todos los 
trenes llenos de soldados y los andenes' de 
ias estaciones tamibiém. Son soldados qui8 
v á e n a n d e l a guer ra ó v a n á e l la . E l Gobier-
no f r a n c é s , en visto, del abandono en que 
han quedado f ami l i a s y negocios, les da- per-
misos pa ra estar sus casas seis d í a s . Por 
eso el t rasiego m i l i t a r es t a n grande , aun 
en el M e d i o d í a de F r a n c i a . E n las estacio-
nes han p r o h i b i d o tcrniimanitemente la sa-
l ida á los andenes ipaaia los que j i o son v ia je -
ros, con lo cua l se evita, e l e s p e c t á c u l o de 
las d ^ K ' d l d a s fami l iares auto los trenes de 
soldados. 
L l e g u é á Lourdes , y cuando c r e í ser yo do 
los pocos que se d e t u v i e r a n e n esa e s t a c i ó n , 
dada la é p o c a de i n v i e r n o y las c i rcuns tan-
cias de la guer ra , me s o r p r e n d i ó ver que de 
aquel solo t^en nos' apeamos m u c h í s i m o s 
viajeros y , en t re ellos, crecido n ú m e r o do 
mi l i t a re s . 
-Mo hi'fe conducir á uno de los hoteles que 
all í tengo conocidos, y me d i j e r o n : «E l due-
ño del hote l e s t á en l a guerra, y hemos t e n i -
do que c e r r a r » ; de los das hoteles que t i e -
no la t a sa sólo umo hay ab ie r to . L a se rv i -
dumbre cv tá en c u a d r o : no se ven m á s quq 
camareras y u n pa r de criados viejos, des-
cenjtiiádos, en u n comedor suntuoso. 
E r a x>l 10 dio Febrero . A las echo de la 
noche env.l-a anunc iado el Oficio sclemno 
de Pon t i f i ca l , asistiendo el Prelado dioce-
sano y varios Arzobispos y Obispos m á s . 
D e s p u é s do v i s i t a r la G r u t a , m u y concuirr.i-
da á pesar dle la l l u v i a , e n t r é en la iglesin 
para asisiin- á l a fiesta noc tu ima . Estaba 
llena de fieles: a lgunos mi l la res de peregr i -
nos' sueltos h a b í a n llegado de todas las par -
tes do F r a n c i a . B i e n p r o n t q dos notas de 
color, que dominaban en l a grandiosa B a s í -
l ica, se mos t ra ron á mis Lnivcstigadoras m i -
radias: u n n ú m e r o e x t r a orddnJario de u n i -
formes mi l i t a r e s y o t ro n ú m e r o t a m b i é n res-
potable do señoras ! enlutadlas con negros 
cresipones. Es l a guer ra—me d i j e — . L a gue-
r r a , que se ref le ja en esto saintuario. como 
u q u í so ham escuchado los ecos do todos los 
malos quo las naciones' y los i n d i v i d u o s han 
suf r ido desde hacie poco m á s de c incuenta 
a ñ a s . 
Y y o v i a l l í l a r e p r e s e n t a c i ó n m á s g rá f i -
oa y simoora de esa oa lamidad espantosa que 
sufre, enitre otras , la n a c i ó n vecina. 
M a r c h ó á d o r m i r con esta i m p r e s i ó n t a -
rareadla con e l c á n t i c o oonsiabido, e l « a v é , 
avé M a r i á » , que en tonaban con su llorosa 
voz las campanas del c a r r i ó n del samituario. 
Temprano , el d í a 11, me i n c o r p o r é al pro-
grama rel igioso p rev iamen te anunciado, pa-
r a t o m a r p a r t e en todos sus actos. 
Loivrdes mo p a r e c i ó d i s t i n t o de ot ras ve-
ces, y íes que se parece á u n b r i l l a n t e g o r d í -
simo, « n e l que siempre se pueden t a l l a r fa-
cetas (nuevas. 
Muchos hoteles y almacenes e s t á n cerra-
dos á causa de l a gue r r a . Los hospitales, 
llenos do soldados heridos ; ©1 ab r igo do pe-
regrinos, los asilos, las o f i c ims del Santua-
r io , todb ocupado por las v í c t i m a s de l a gue-
r r a . Iva en t r ada en estos si t ios e s t á r i g u r o -
samente p r o h i b i d a . Po r las calles pasean 
sus glorioeias mut i lac iones i n f i n i d a d de sol-
dados cojos, mancos, ciegos... most rando or-
gullosos sobre su pecho l a cruz que, á cos-
t a do su val idez, g a n a r o í n . 
Comulgando temprano en l a Santa G r u t a , 
oyendo ó ayudando Misas, rezando con fer-
vor edif icante, cantaaido v í s p e r a s e n el bre-
v i a r i o ab ie r to , bebiendo agua de l a fuente 
milagrosa ó besando la roca bend i t a de Mas-
salbifjlle, he v i s to con asombro u n m ú n i e r o 
m u y considerable de soldados franceses. Su 
compostura, su páiedad s in respetos huma-
nos, denobaban u n valor d igno de toda m i 
a d m i r a c i ó n . Porque va lor es hacer todo eso 
en u n a n a c i ó n idond^ no * "hace mucho sje 
« f i charen» á los m i l i t a r e s p a r a postergar en 
su carrera á los c a t ó l i c o s por p r ac t i ca r sus 
creencias. V a l o r , y va lo r heroico, es adop-
t a r osas posturas edificantes' quo en la Gru -
t a de Lomidl is he v i s to ein muchos m i l i t a r e s 
de un i fo rme , comulgando, con las manes 
j un t a s , como si fuefram religiosos do un No-
vic iado, ó rezando, con los brazos' en c ruz , 
sosteniendo co i f la mano derocha u n rosario 
y con l a izquierda el quepis colorado. . . 
E l d í a 11 he presenciado en Lourdes la 
p e r e g r i n a c i ó n m á s o r i g i n a l de cuantas a l l í 
han t en ido l u g a r : una verdadena poregr i -
n a c i ó n de soldados. P o r q i í p han aé ís todo de 
« u n a manera a c t i v a » á los actos religiosos 
del an ive r sa r io m u c h í s i m a s m i l i t a r e s de u n i -
forme. Son las que on esos d í a s estaban con 
permiso en sus casas y han i d o solos ó 
a c o m p a ñ a d o s de éfts f ami l i a s á pediir á la 
V i r g e n de Lourdes l a v i c t o r i a de F r ' . n c i a 
y á poner ba jo su proteccTÓn sus vidas—se-
r i a m e n t e amenazadas—, necesarias para el 
s o s t é n de «u hogar y para lú prosperidad de 
sus negocias. 
S i . en este d í a hubiesen podido v e n i r á 
Lourdes los soldados devotos de esto San-
t u a r i o , cuyos deberes m i l i t a r e s les t i enen en 
puestofí do honor, seguramente que se ha-
b r í a n vis to muchos millaTCs' do peregrinos 
uni formados . L o numeroso de la represen-
t a c i ó n que ha as is t ido l o a tes t igua . 
O t r o da to lo comprueba. V: - i l ías ha 
que rec ib ió el San tua r io de Lourdes u n o de 
los homemajes m á s valiosos' y s ign i f i ca t ivos : 
t r e i n t a y c inco m i l .soldados ca tó l i cos ingle-
ses han firmado un á l b u m dedic ulb á l a V i r -
gen de la G r u t a , p a r a que la p r o t e c c i ó n ce-
lestiial les aconi ipaño en la pelea. Si esta ad-
h e s i ó n e n v í a n los soldados' iuiigleses, (jue no 
oabe suponer de sus colegas del e j é r c i t o 
f r a n c é s ? 
E n Lourdes .br i l la ahora u n cometa- de 
felices augur io s : el r enac imien to de l cato-
l ic ismo f r a n c é s , por e l que t an t a s oraekwies 
a l l í se han rezado. 
Y e l a verdlad innegable t i ene g r a n d í s i -
ma importaindia, porque, m i r a n d o con f r i a l -
dad las cosas, veremos quo l a p o l í t i c a a n t i -
c ler ica l francesa no h a diado o t r o resulta-
do—aparte los atropellos á l a l i b e r t a d que 
r e a l i z ó — q u e e l empleo de u n t i e m p o pre-
cioso en t rabajos i n ú t i l e s , me jo r dicho, 
per judic ia les á F r a n c i a . Unos cuantos1 n ñ o s 
consiagrados á esta p o l í t i c a funesta, con i n -
dudable abaimdono do los problemass m á s u r -
gentes quo la v i t a l i d a d del pueblo f r a n c é s 
e x i g í a , son el t i e m p o perdiido para la pre-
p a r a c i ó n guonrera que Framcia ha necesita-
do tenor en los momentos aetuaJeSL 
Balmes, cuya c la r iv idenc ia le p e r m i t í a 
concelbir pensamientos de l i n a j e p r o f é t i c o , 
e sc r ib ió estas sentenciosas pa labras : 
« E l m u n d o c i v i l i z a d o es in te l i igente , r i co , 
pof íe roso , pero e s t á enfermo ; le f a l t a mora l , 
le f a l t a n ctreen<+]as'; l a (imjpiedad t r a b a j a 
por establecer u n funesto d ivorc io en t re la 
r e l i g i ó n y el progreso m a t e r i a l é intelec-
t u a l ; d ivo rc io que amenaza a l p o r v e n i r do 
las naciones m o d e r n a s . » 
L a amenaza se e s t á consumaindo. Pero en-
t r e las ru inas de esta c a t á s t r o f e se v i s l u m -
bra toda .v ía u n cueipo can v ida , cuerpo v i -
goroso, que es l a F r a n c i a C a t ó l i c a , sana, 
noble, hero-V-a. D i s t i n t a de esa o t r a F r a n -
cia 0 ^ 0 0 1 ™ ^ , que e s t á a rd iendo en la ho-
guera del a/rbol de la r e v o l u c i ó n , que ha da-
do ya sus ú l t i m o s f ru tos . 
J O S E M A R I A A Z A R A 
Alemania y los Estados Unidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 9 
E l conde de B e r n s t o r f f ha entregado un 
largo m e m o r á n d u m a l secretario de Es-
tado, L a n s i n g . 
E n este documento parece que A l m a n i a 
alega que los ingleses t r a t a n do aprovechar-
se de l a ' segur idad que los Estados Unidos 
reclaman pa ra sus s ú b d i t o s , embarcados á 
bordo do buques armados defensivamente, 
y , v a l i é n d o s e de esta impun idad , recomien-
da G r a n B r e t a ñ a á los t r a s a t l á n t i c o s ata-
quen á los sumergibles. 
Desde l u e g o — a ñ a d e — , e l derecho de gen-
tes nada habla de submarinos, puesto que 
const i tTíycn u n a rma nueva. 
(l<:i Gabinete de B e r l í n e s t á dispuesto á 
obrar en este asunto con arreglo al derecho 
de gentes t a l como era in te rpre tado antes 
de l a gue r r a , pero p a r a ello es preciso que 
el Gobierno ing l é s dé su conformidad y p ro -
meta u n r é g i m e n r e c í p r o c o . 
Nuevas gestiones d ip lomát icas . 
P A P I S 9 
De W a s h i n g t o n dicen al « P e t i t P a r i s i é n » 
que el embajador a l e m á n ha pedido nueva 
audiencia a l m i n i s t r o de Estado. 
Estas nuevas gestiones h a n produc ido en 
la .capi ta l americana c i e r t a e m o c i ó n . 
Periódico francés suspendido 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO. 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
« L ' O e u v r e » publ ica extractos del a r t í c u l o 
de fondo de M . Clemenceau en e l « H o m m e 
E n c h a i n é » , á causa del cual este p e r i ó d i c o 
ha sido « u s p o n d i d o por ocho d í a s . E n él acu-
sa Clemenceau al a l to mando ing lés , por no 
emprender una ofensiva, y a t r i b u y o a l man-
do supremo f r a n c é s graves errores en Ver -
dun • á i M fta« l a a r t i l l e r í a francesa era i n -
capaz de i m p e d i r á la n 1 « ™ n a hacer t o r r b 
bles «efcragtW en las filas f r a n c e s a » . .Clemen-
ceau a n í m e l a , ea su dfa, h a b r á que d i scu t i r 
y epetestar la enojosa c u e s t i ó n spbfe la res-
p p n s a t í l i d ^ ¿ 2 A 
En la Cámara de los Comunes 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
E n la C á m a r a de los Comunes inglesa 
M r . Ba l four af i rmó que, con ocas ión de la 
vue l t a del «Moeve» á Alemania , h a b í a n si-
do engalanadas las ciudades, lo que mostra-
ba, s e g ú n su o p i n i ó n , las reducidas preten-
siones de los alemanes. 
Los esfuerzos del general Petain 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
E l « J o u r n a l des D e b a t s » reconoce que el 
general Pe ta in hace á ú l t i m a hora los ma-
yores esfuerzos para proteger les tuertes del 
Nordeste de V e r d u n , y que la resistencia de 
las t ropas francesas al ceder puntos impor-
tantes en e l Woevre h a d i sminu ido consi-
derablemente, lo que t a m b i é n influye en la 
o r i l l a izquierda del Mosa. 
Nueva reunión del Comité 
de guerra 
SERVICIO TELEGRXFK» 
P A R I S 9 
S e g ú n el « J o u r n a l » po r despacho de L o n -
dres, se ha celebrado u n a i m p o r t a n t e re-
u m ó n del C o m i t é de Guer ra , bajo la presi-
dencia del p r i m e r m i n i s t r o , M . A s q u i t h , 
asis t iendo á la r e u n i ó n , por dnd icao ión del 
Gobierno, l o r d Fischer . 
Agresióp contra Enver Pachá 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 9 
De Atenas dicen a l ( (Dai ly M a i l » (¡uo E n -
ver Pachá f ué her ido en el M i n i s t e r i o do 
la G i i c r r a t u r c o por u n of ic ia l . E l agresor 
i n t e n t ó suicidarse, .iperp e l . p ú b l i c o se apo-
d e ^ de él. linchándole, 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
— — — - O — - • • 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Los comunicados f rancés y a l e m á n de esta 
madruijada se contradicen netamente. 
E l i-egundo asegura yue los soldados del 
háiser han ejitrado por asalto en el pueblo 
y en el fuerte de Vaux y en los reductos 
j u í los c i ñ e n . 
M primero afirma que, después de redac-
tado el parte a l e m á n , en que tal asevera-
ción se sienta, un jefe del Estado Mayor 
f m ñ c é s ha ridiculo en V a u x , encontrando á 
his trojxis francesait en perfecto orden, á 
pesar del homhardeo. 
Valú 'ni aquí lo de: « d i s t e n y u e témpora 
et c o n c o r í a h i s j u r o ? » 
¡ Quizá ! T<il vrz Vaux cayó en poder de 
los gmnanos, fué recuperado por los fran-
Uses y vuelto á conquistar por aquél los . 
.1-í ocurrió ron Douaumont, y a s í d i r á n 
• . " ' ' / J le*: unos y los otros y todos s e g ú n 
á. la hora á que se refieran. Entretanto no 
se. solucione la charada, es preciso recor-
dar gur el Estado Mnyor tudesco y el A l -
.'• inintazgo ing lé s han solido ser m á s ve. 
races en sus telegramas que lofc o í r o s Cen-
tros oficiahs civiles ó militares de las po-
fri'cias en lucha. . . 
A l g ú n colega ha preguntado si la cota 
266 en que anteayer pusieran pie los ger-
mjmos sería la célebre cota del Pato (de 
VOie). No lo ei'. uLe Temps» especifico que 
la cota del Pato se halla, a l Oeste de la 265, 
y qu* los alemanes no han podido a ú n es. 
ca íor aqué l l a . 
Sohrr la s i tuac ión de Verdun y su suerte 
prqlahte, dice el colega « L a Corresponden-
cia .V;7/7í/ .r», (/' ruyo testimonio nos referi-
mos con frecuencia por su carác ter y docu-
m r n t a c i ó n profesional: 
Seguimos pensando que, s i los franceses 
no (l. ,-;ak)jan á los alemanes do la l í n e a 
cota 308, Sur de Ohampneuvi l le-Douaumont-
cota 333, N o r t e de V a u x , V e r d u n e s t á per-
dido. Cada o p e r a c i ó n alemana nos lo hace 
ver m á s claro. E l en t ran te que e l recodo del 
Mosa Jiaco en Regnevi l le c o n s e n t í a que la 
a r t i l l e r í a francefea bat iera de flanco el ala de-
(Este) alemana de la o r i l l a dere-
cha del M o s a ; los alemanes no se a t re-
v í a n á avanxar mus—ni p o d í a n , probable-
niout?—sin asogurar este p e l i g r o ; la toma 
de la. cota 286, la de Forges y la de Re-
gnefvillt les f ac i l i t a la t a r e a ; , p e r o t o d a v í a 
deben bajar 011 l a o r i l l a izquierda (Oeste) 
del Mosa, m á s a l Sur , hasta adelantar su 
l í n e a , por lo menos, á la a l tu ra de la l í nea 
Baoheram i l lo -Douaumont . 
* * « 
E n su artícxdo de fondo de ayer dice 
i íViario Univers(d)) : 
«Los t res (los tres p rob lemas : el do orden 
p ú b l i c o , el de las subsistencias y e l de la 
f a l t a de t r aba jo ) fueron detenidamente exa-
minados, con c r i t e r i o ampl iamente « l ibe ra l» 
y d e m o c r á t i c o . . . » 
¡ P s e ! . . . ¡ C o n criterio íd ibera l»! 
P e r ú , ¿qué e n t e n d e r á n por aliberaln al -
gunos colegas? 
¡ X u ! L a s incautaciones de trigo, y en ge-
neral de substancias alimenticias de cual-
qui' ra espacie; las regulaciones de los pre-
cios de venta y compra (eufemismo einj'ha-
do por horror a l vocablo: tasa ) ; las var ia -
ciones del arancel en sentido proteccionista 
y attiidiciulu jior instantes á las fluctuacio-
nes y exigencias de la industria, el comer-
cio y el mercado nacional, etc., etc .; todo 
eso podrá estar bien ó no, ahora no lo dis-
cutimos, y hasta concedemos de barato que 
esté bien en sí y vaya á estar bien en el 
uso y p r á c t i c a ; lo qite sí decimos es que eso 
niega, destruye, implica la confes ión del fra-
caso del «cri ter io libcrah), amplio ó no am-
plio; porque el criterio liberal m a n t e n d r í a 
la libre, absolutamente libre concun-cncia, 
c o n t r a t a c i ó n y mutilo acuerdo individualis-
ta del precio, venta en el interior ó exte-
rior , etc., etc. 
Eso ser ía lo «libei'cd». 
Pero ocurre que en la ignorancia. . . (en 
el olvido de cosas sabidas) enc ic lopédica que 
nos rodea por todas partes se toma la pa-
labra t l i b c n d » como s i n ó n i m o de «bueno» , 
«acer tado» , «recto» , y... no significa eso... 
Y va ldr ía la pena de enterarse primero y 
hal'iar d e s p u é s . Aquí como en todo... 
• * a 
; Geitio y f i g u r a . . . ! 
E l «spri t» jrancá<, no quiere morir . 
Enterrado vivo, en las trincheras ó ato-
peras» , sale a l aire y á la í u z cowo una flor 
algo silvestre, pero bella y graciosa. 
Bien es cierto que, según leemos en la 
Prensa de la n a c i ó n vecina, la ingeniosi-
dad y el buen humor son cultivados en el 
frente por los jefes militares como sostén , 
y quizás origen ( M valor. 
k E l E c o de las Tr incheras» es u n per ió-
dico que se publica. . . en ellas. 
Pues en el «Eco» se narra una a n é c d o t a 
de ventad ivgaci jada. 
XJn peludo cayó en un avance. F u é herido 
en el vientre. 
L o s médicas tuvieion que abrírselo j x i -
ra hacerte no sé qué o p e r a c i ó n complica-
disima. 
Con felicidad la concluyeran, y el pacien-
te se encontraba muy aliviado. 
Mas de pronto uno de los galenos cae en 
la cuenta de que ha perdido sus gafas... 
¿ D ó n d e e s t a r á n ? ¡ E n el vientre del peludo! 
Los médicos descosen la costura humano, 
sacan los espejuelos y vuelven á coser la he-
r i d a . . . 
E l soldado empieza á conciliar el s u e ñ o . . . 
¡ S i , s í ! E l ayudante del mayor no en-
cuentra su tabaquera... JRecqpacitd--. ¡ E n 
él vientre del operado la olvidó | 
¡ V u e l t a á abrir en canal al peludo! 
¡ V u e l t a á recoserlo después de sacar la 
tabaquera! 
Apenas dado el postrer punto de sutura, 
éi practicante sospeQhu que se ha dejado 
dentro una. aguja . . . 
D i s p ó n e n s e los tres sanitarios á tr ipit ir 
la operac ión , 
L a pobre victima les increpa y dice: 
— S e g ú n van las cosas, ¿ n o les parecer ía á 
ustedes mejor que rosn- abrir ojales y pe-
gar botones, para as í ahrocliarme y desabro-
c h a m e , segxín fuere preciso ó conveninife ? 
w. n. 
¿LOS ALEMANES SE APODERAN 
DE VAUX? 
TRES AVIONES FRANCESES, DERRIBADOS: 
EN L A REGION DE VERDUN 
LOS EMBAJADORES DE ALEMANIA EN PORTUGAL. 
Y VICEVERSA, RECIBEN SUS PASAPORTES 
E l comunicado a l emán anuncia que los franceses se han apoderado 
de la parte occidental de la trinchera de la granja Maison de 
Champagne, en donde anteayer se luchó con granadas de mano 
E n la región de j erdun, al Oeste del Mosa, afirma que los alema, 
nes han desalojado ú los franceses que aun se iTiantenían en- el bos-
que de Rahen. A l Este del m ü n o río, dice, los germanos, me 
dumte tm ataque nocturno, asaltaron el fuerte y el pueblo de Vaux 
y las fortificaciones que lo rodean. 
E l comunicado francés mena que el fuerte y el pueblo de Vaux ha-
yan caído en poder de los alemanes. Añade que los franceses pro-
gresan en el bosque de los Cuervos. 
Una escuadrilla de aviones alemunes (parte feutó/i) ha derribado 
fres aviones franceses en la región de Verdun. 
V A R I A S . — E l embajador alemán en Lisboa ha pedido sus pasa. 
portes. 
U<m ^do cal regados los pasaportes al embajador p o r t u g u é s en Ber l ín . 
WE F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
C O N T I N U A N L O S A T A Q U E S A L E -
M A N E S 
P A R I S (Torre Eiffel) 9 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
E n Argonne, la artiilerfa francesa ha 
continuado disparando contra las v ías de 
comunicac ión alemanas, principalmente en 
la Argonne oriental y en la región de Mont 
Faucon Nantillois. 
Al Oeste del Mosa, durante la noche, los 
alemanes intentaron varias veces recuperar 
el terreno perdido ayer en el bosque de 
Gorbeaux. 
Don intentos de ataque, precedidos de in-
tensa preparación de art i l ler ía , contra el pue-
blo de Bethincour, fueron contenidos por 
los disparos de las ametralladoras france-
sas y han impedido á los alemanes penetrar 
en el bosque de Gorbeaux. Los esfuerzos 
renovados de los alemanes no han conse-
guido desalojarnos del gran espacio de te-
rreno conquistado, que los franceses conso-
lidan. A l Este del Mosa pros iguió ayer la 
lucha encarnizada por la tarde y por la no-
che, en la región comprendida entre Douau-
mont y el pueblo de Vaux . 
Los alemanes atacaron varias veces, con 
efectivos poderosos, contra las posiciones 
francesas. 
A pesar de la intansidad de los disparos 
de la arti l lería y de la violencia de los asal-
tos, los alemanes no han podido romper las 
l íneas francesas y fueron rechazados por 
completo. 
Algunos elementos de infantería alemana 
que quisieron penetrar en el pueblo de 
Vaux fueron arrojados en seguida por un 
contraataque francés á la bayoneta. 
E n Woevre, bombardeo intermitente por 
ambas partes, sin acciones de infanter ía . 
E n Lorcna , un golpe de mano al Oeste del 
bosque de le Prctre nermit ió á los franceses 
hacer unos 20 prisioneros. 
* * * 
L O S A L E M A N E S A T A C A N E L P U E B L O 
Y F U E R T E D E V A U X 
P A R J S (Torre Eiffol) 9 
Parte de las once de la noche: 
E n la región de Verdun los alemanes han 
renovado, sin é x i t o , sus violentos ataques. 
A l Oeste del Mosa, las tropas francesas 
han seguido progresando en el bosque de 
Gorbeaux, que ocupan casi por completo. 
Al Este del Mosa fracasaron varios ataques 
alemanes en el frente, entre Dcuaumont y 
Vaux . Cuarenta alemanes no han nodido sa-
lir del pueblo do Douaumont. Intentaron 
furiosos ataques contra el pueblo de V a u x ; 
pero fueron rechazados con grandes pérdidas . 
E l comunicado a lemán pretende que las 
tropas alemanas han tomado e! pueblo y el 
fuerte de V a u x ; pero esto es totalmente 
falso. A la misma hora en que aparecía el 
parte a l emán de 9 de Marzo, á las dos de 
la tarde, entraba en el fuerte de Vaux un 
oficial del Estado Mayor francés , y e n c o n -
tró á las tropas en perfecto orden, á pesar 
del bombardeo. 
Los alemanes han atacado violentamente, 
en formación cerrada, la base de las pen-
dientes dominadas por la altura, en la que 
se encuentra el fuerte de V a u x ; pero han 
sido completamente rechazados, ocas ionándo-
les enormes pérdidas nuestro Uro de de-
tenc ión . 
• * * 
L O S A L E M A N E S N O T I F I C A N LÁ T O M A 
D E L F U E R T E Y P U E B L O D E V A U X 
N O R B D E I C H 9 (12 n.) 
Gomunica el Oran Cuartel General ale-
m á n , con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que la actividad de ambas arti-
l lerías ha llegado á tomar carácter de gran 
violencia. 
Los franceses han vuelto á apoderarse de 
la parte occidental de la trinchera de la 
granja de Maissons de Champagne, en donde 
ayer se luchó con granadas de mano. 
Al Oeste del Mosa, nuestras tropas se han 
ocupado en desalojar á los grupos franceses 
que aun se m a n t e n í a n en el bosque de Raben. 
Al Este del río, d e s p u é s d é una concien-
zuda preparación de art i l ler ía , hemos tomado, 
mediante un brillante ataque nocturno, el 
pueblo y el fuerte de Vaux y, a d e m á s , nume-
rosas obras de fortificación que los reunían . 
E l objetivo de esta operación ha sido acor-
tar las comunicaciones entre nuestras posl» 
clones del S u r de Douaumont y las l íneas del 
Woevre, y on ella tomaron parte ios regi-
mientos de la reserva de Pesen n ú m e r o s 6 
y 19, al mando del comandante de la nove-
na div is ión de la reserva, el general de In-
fanter ía Von Guretzky-CornTtz, 
Nuestros aviadoras han quedado victoriosos 
en gran número de combates aéreos, en la 
región de Verdun. Con seguridad, han sido 
derribados tres aviones enemigos. 
Regresaron todos nuestros aeroplanos, y 
varios de sus valientes pilotos volvieron he 
rldoa, 
L a s tropas enemigas de los pueblos al 
Oeste y Sur de Verdun fueron eficazmente 
bombardeadas. 
E l ataque de una escuadrilla francesa con-
tra el recinto fortificado de Metz causó la 
muerte á dos paisanos y daños en varias ca-
sas particulares. 
E n combate aéreo fué derribado el aero-
plano pilotado por el jefe de la escuadrilla, 
siendo é s t e hecho prisionero. Su acompa-
ñ a n t e murió . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V E I N T I D O S M I L A L E M A N E S A V E R D U N 
- U I S T E R B A M 9 
Noticias de Bé lg ica dicen que 22.000 ale-
manes que haWa en Amberes han sido en-
viados á Vorduo. 
• • • 
E L A S A L T O A L E M A N A L A C O T A 265 
P A R T S 9 
Los alemanes lograron apoderarse do l a 
cota 265, después do veinte ataques violen-
tos, en los que hubo alternativas á favor 
de unos y otros beligerantos, terminando 
con la toma definitiva por los alemanes. 
So ha comprobado, pOr documentos h a -
llados en poder de dos prisioneros alemanes, 
qne las tropas empleadas en el ú l t imo a t a . 
que á la cota procedían de Servia . 
P E RUSIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S A L E M A N E S A T A C A N T A M B I E N E N 
R U S I A 
- . P E T R O G R A D O 9 
E n el sector de Riga nuestra art i l lería ha 
hecho suspender varias veces los trabajos 
de los alemanes, reduciendo á silencio las 
bater ías enemigas. 
E n Dvinsk é l l lukst , la luoha por la ocu-
pación de los hoyos de mina cont inúa 
Todas las tentativas de los alemanes han 
sido rechazadas. 
A l Sur del ferrocarril de Ponev íe je re-
chazamos á los alemanes, avanzando n ú e s , 
tras tropas un poco. 
Al Nordeste de la es tac ión de Olyk, en la 
l ínea de Kovel Rovn, el enemigo in tentó dos 
veces aproximarse á nuestras tr incheras: 
pero fué ambas veces rechazado, con gran-
des pérdidas , por nuestro fuego. 
E n las regiones del Strypa superior de-
jamos acercarse, á cincuenta pasos de n ú e s , 
tras trincheras, á importantes fuerzas ene-
migas, que dispersamos con nuestro fuego. 
Al Norte de Boyane nuestros explorado-
res han destruido un puesto a l e m á n . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
A T A Q U E S R U S O S F R A C A S A D O S 
N O R . - D D E I C H 9 (12 n . ) 
Parte oficial a lemán : 
No han tenido é x i t o , en n ingún punto, 
los ataques rusos contra nuestros puestos 
avanzados. 
Como ya se comunicó , sólo en la noohe del 
7 de Febrero fueron atacados, por un zep-
pehn, las estaciones del trayecto hasta 
Minsk, así como tropas enemigas. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRXHCO 
A V A N C E D E L O S R U S O S E N A S I A 
Pn . f . P E T I t O O R A D O 9 
litor.1 n 6 " ^ 1,61 Cál"caso' en 'a « ^ r i del 
htoral, nuestra* tropas cont inúan persi-
guiendo dp cerca á los turcos. 
E \ día 7 del actual ocupamos la ciudad 
de Riza . 
E n Persia ocupamos la ciudad de Sen-
neh, á 50 verstas al Norte de Kermanshah. 
E l e jérc i to ruso sigue con atención pal-
pitante los é x i t o s del valiente ejérci to frans 
c é s . 
S ü E L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C R I S I S P O L I T I C A E N P E R S I A 
. T E H E R A N 9 
J^l principo F i r m a n , presidente del Con-
sejo, ha presentado la d imis ión. 
Se ha encardado de la presidencia el pr ín-
cipe S ipah, conocido por sus ideaa maofilaa. 
• • • 
C O N F E R E N C I A D E M I N I S T R O S E S C A N -
D I N A V O S 
C O P E N H A G U E 9 
Los presidentes del Consejo de Ministros 
y los min i s t ros de Negocios Extranjeros dé 
Succia y de Noruega han llegado para con-
ferenciar con sus colegas dinamarqueses. 
E l rey ha recibido en audiencia á los m i -
nis t ros escandinavos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
W I L S 0 N D E S E A L A P A Z 
P O L D H U 9 (11.30 n.) 
D i c e n de Wash ing ton que ayer M . Stone, 
¿Mpftáe de conferenciar con el presidente! 
W i l s o n , volvió á declarar que e l presidente, 
en vez do desear que los Estados Unidos 
se oompromotan en l a guerra europea, se-
gi ín so d i jo la semana tfltima por varios se-
nadores, desea ardientemente que se evi te 
esta calamidad. 
Viernes ÍO 'de Marzo He 1916. R L BE BAT E M A D R I D . A ñ o V I . A/ úm. 1.58: 
U N M O V I M I E N T O 
E N V O L V E N T E 
o 
109 FRANCESES CREEN QTJE 
IÍE PREPARAN LOS ALEMANES 
AUN S U B S I S T E E L P E L I G R O P A R A 
V E R D U N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 9 
EU ataque real izado por los alemanes á 
jFrefiaee y en l a r o g i ó n del Woevre confirma 
f\ t emor de que los alemanes abandonaran 
0\ a taque f r o n t a l , y l a s u p o s i c i ó n do que se 
p roponen rea l izar u n gigantesco movimien-
t o envolvente . 
De esta manera los alemanes pueden em-
p lea r en el a taque u n efect ivo de 200.000 
tomlbres, dejando como reserva 100.000 p a r a 
itlar e l ataque decisivo. 
L a batal la no ha hecho m á s que despla-
iearse, y , por t a n t o , aun subsiste el p e l i -
g r o pa ra V e r d u n . 
M A R Y AIÜE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O O S A E R O P L A N O S A L E M A N E S A R R O -
J A N B O M B A S S O B R E L A S L I N E A S E N E * 
M I G A S 
L O N D R E S 9 
Informes de S a l ó n i c a dicen que dos aero-
planos alemanes salieron con d i r ecc ión á Sa-
l ó n i c a . 
Los aeroplanos franceses salieron á su en-
cuentro, t rabando combate. 
Los alemanes ivolvieron grupas, no s in ha-
Ijfer lanzado varias bombas sobre las l í n e a s 
« d i a d a s . 
• • e 
O T R O V A P O R I N G L E S T O R P E D E A D O 
L O N D R E S í) 
E l vapor i n g l é s « S p r i n g h F l o e w e r » h a sido 
jborpedeado y hundido en el m a r del N o r t e . 
« « • 
C O M B A S E N U N C A M P A M E N T O G R I E G O 
A T E N A S 9 
U n a e r o p l a i í o a l e m á n ha arrojado algunas 
l o m b a s , de las que yarias han ca ído en u n 
campamento gr iego, s in caus.ac n i n g ú n d a ü o . 
* * * 
B A L F O U R C O N T E S T A A C H U R C H I L L 
L O N D R E S 9 (5 t . ) 
E!n la C á m a r a do los Comunes, M r B a l -
f o u r c o n t e s t ó á M r . Churoh i l l diciendo que ol 
discurso de este ú l t i m o ha sido m u y poco 
^ fo r tunado , t a n t o en la fo rma como en e l 
fondo. Af i rmó quo se cont inuaba con la ad-
p i i r ab lo «política de c o n s t r u c c i ó n , y d e c l a r ó 
que es muaho m á s favorable que lo h a b í a 
pido nuzica. 
T a m b i é n d i j o que s o s t e n í a quo la p e t i -
c i ó n de d i m i s i ó n del a l m i r a n t e J a í - k s o n s no 
t r a opor tuna . 
M r . Churoh i l l so l e v a n t ó inmediatamente 
f a s e g u r ó que é l h a b í a t r a t a d o de impres io-
n a r a l p a í s , h a c i é n d o l e ver l a necesidad de 
j&mprender en g r a n escala las construcciones 
piavales, y d e c l a r é que r e p e t í a este aviso. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
U N M E M O R A N D U M A L E M A N A E S T A -
D O S U N I D O S 
P O L D H U 9 (11,30 n . ) 
E l conde B e r n s t o r f f , obrando s e g ú n ins-
I rucc ió .ues do A l e m a n i a , e n t r e g ó ayer á u i í s -
t e r L a n s i n g u n extenso m e m o r á n d u m , ex-
pl icando aaín m á s la iposición dtí A leman ia 
respecto de los buques mercantes armados, 
w « « 
B U Q U E S A U S T R I A C O S A L O S DAlRO* 
N E L 0 S 
P O L D H U 9 (11,30 n . ) 
L a t T r i b u n a » , de ¡Roma, anuncia que A u s -
t r i a ha acelerado la t e r m i n a c i ó n de dos 
> d r e a d n o u g h t s » en u n p u e r t o de Dalmacia , y 
quo ahora proyecta romper e l bloqueo del 
A d r i á t i c o y l legar á los Dardanelos, r e p i t i e n -
ps í l a h a z a ñ a del «Goeben» y e l * B r e s l a u » . 
Es to expl ica el que las autoridades turcas 
hayan qu i t ado todas las minas de los D a r -
danelos. 
S O C I E D A D 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren el d í a 13 
del co r r i en te en la ig les ia de Nues t r a So-
ñ e r a de l a C o n s o l a c i ó n ; e l 15 en l a de San 
Ignac io (cal le del P r í n c i p e ) , y el 1G en l a 
de los R R . P P . Agus t inos de la calle de 
Ya lve rde , s e r á n aplicadas por el eterno des-
canso del a l m a de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
d o ñ a V i c e n t a V á z q u e z Queipo y Coste. 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a -
na , d í a 11 , en las iglesias de San J o s é , San 
A n d r é s ( p a r r o q u i a ) , ¡Saiuta Maxíai M a g d a -
lena , San J e r ó n i m o el Rea l , Perpetuo So-
cor ro , N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n , 
Siervas de M a r í a , Esclavas del C o r a z ó n de 
ÍTesus y H o s p i t a l do l a Princesa, de eslia 
corTb, y en los pueblos de Otones, Alcoben-
flas, F u e n c a r r a l y San S e b a s t i á n de los Re-
yes, s e r á n aplicadas po r el eterno descanso 
del almtf de l que en v i d a se l l amó 1). L u i s 
de U s s í a y A l d a m a , m a r q u é s de A l d a m a 
(que santa g lo r i a haya ) . 
ENTIÉBRO 
A y e r ver i f icós t | i » oonducc i ión ¡del c a d á -
ver del resjpatablo Sr. D . J o s é Duoso y So-
l á n s , al cementerio de Nues t ra S e ñ o r a de 
l a A l m u d o n a , confetituyendo una s. 
mamifes taoLón de duelo. 
A l f ú n e b a e acito acnidLeron muchas y dis-
i i n g m d a s personas. 
Re ¡ i teramos nues t ro péaaone á l a f a m i l i a 
del finado, simgulairmente á sus h i jos , los 
reverendos Padres' J o s é y R a m ó n , C. M . F . 
N A T A L I C I O 
Con toda felkñdaid h a dado á luz en B a r -
oelona, una hermoaa n i ñ a , l a s e ñ a r a do 
nuest ro que r ido amigo D . M a n u e l Carras-
cosa y Formeguora . 
V A R I A S 
Los condes de ^Maceda y su h i j a , l a v iz -
condesa de F e f i ñ a n o s , p e r m a n e c e r á n dos d í a s 
MÍ Zaragoza. 
E l objeto de su v ia je os hacer á l a V i r g e n 
del P i l a r una ofrenda de gracias por el res-
t a t l « o i m i o n t o áf> la gra-vc dolencia qyo La 
padecido el conde. 
Los a c o m p a ñ a n t a m b i é n los duquet: do la 
V i c t o r i a , los marqueses de Aranda y su hi>r-
manii, la s e ñ o r i t a do San ta M a r i n a ; el du -
que de la Conquis ta , D . Alvaro de Torres 
Tabeada y los doctores Bastos y G i l , quo 
fueron los encargados do la c u r a c i ó n del 
conde de Macoda . 
• • . H a llegrado á M a d r i d el m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en B é l g i c a , s e ñ o r m a r q u é s de V i -
llnlobar. 
E l distinguido d i p l o m á t i c o se haspftda en 
el palacio de los marqueses de V i a n n . 
H a marchado á B i l b a o D . J u a n d-
I b a r r * . 
Procedentes de Suiza, han regresado 





RUPTURA DE RELACIONES D I -
PLOMATICAS 
o 
L O S R E S P E C T I V O S E M B A J A D O R E S 
R E C I B E N S U S P A S A P O R T E S 
Ayer aumentaron los rumores quo hace 
d ías vienen circulando sobre una próx ima de-
claración do guerra de* Alemania á Por-
tugal. 
Dichos rumores se fundaban en noticias 
transmitidas por te légrafo desde Lisboa y 
s e g ú n las cuales e l Gobierno lusitano ha l lá -
base seguro do recibir del Gabinete de Ber-
l ín la declaración oficial do guerra. 
Se decía que esta declaración fué entre-
gada ayer al presidente del Consejo, señor 
Costa, por el embajador a l e m á n en Lisboa, 
quien, al mismo tiempo, pidió sus pasapor-
tes, y se añad ía que nuestros embajadores 
en Lisboa y B e r l í n se h a r í a n cargo de los 
intereses do los subditos alemanes y portu-
gueses, respectivamente, en las capitales de 
las naciones beligerantes. 
U n dip lomát ico nos a s e g u r ó anoelie que 
la noticia de la declaración de guerra no 
era exacta; pero que es muy posible que 
hoy ó m a ñ a n a eí lo sea. 
Los embajadores aliados. 
L a a t e n c i ó n .del" reportero estuvo, á pe-
sar de lo ajnimadaj quo 6(e vio ayer la pol í -
t i ca din/berioir, en ed deaaTrollo de los suce-
sos internacionales, sobre todo, en re lac ión 
con Portugal . 
Por los Círculos po l í t i cos y d ip lomát i cos 
c u n d i ó á media tarde la noíticia de quie el 
presidonte del Consejo estaba celebranido 
sendas conferenci'aa con los embajadores' de 
Ingla.terira Francua é Da'-ai y con el en-
carga do do Negocios de Portugal . 
D í m o n o s á inqu.iirir lo que pudiera haber 
de cierto en esto, y supimos que e r a cieuto 
el rumor y que el conde de Rornanones ha-
b ía celebrado tedas esas conferencias con los 
d i p l o m á t i c o s de las naciones aliadas. 
E l hecho de que la confetrencia m á s lar-
ga fueso la cetóbrada con el minástro de 
Portugal en E s p a ñ a , S r . Vasconcellos, ¡nos 
p u s » sobro l a pista. ¿ H a b r í a declarado 
Alemania la guerra á Portugal? 
E n los Centros oficiales negaban hasta 
que se hubiesten celebrado las oonferencias. 
A primera boma do la noche pudimos ver a l 
conde de R o m a n ó n o s , quien nos m a n i f e s t ó 
que, en efecto, h a b í a celebrado varwva com-
fercaiciias oon los roptresentantcs dlíplomá-
ticos do k a xuaciones aliadas y con el minis-
tro do Portugal en España;. 
— ¿ H a declarado jÚ4&idai£a la guerra & 
nuestros vecinosP 
— L a s i t u a c i ó n — d i j o el conde de R o m á n o -
jjws contestando á jutestra pregunta—es 
gtrave, y es^a tirajntez de relaciones entro 
Alemania y Portugal , oosno fáctilmente se 
comprende, es motivo de honda, preocupa-
c ión paira el Gobierno. 
ggPVICIO TELEGRÁFICO 
Los marinos alemanes ^bandonqn Portugal. 
B A D A J O Z 9 
Telegramas llegados de Lisboa dicen que 
todas las fuerzas nabales .alemanas que se 
hallan en aguas portuguesas han recibido ór-
dcoiefi de B e r l í n de abandonar el territorio 
lusitano. 
Los d e m á s subditos germanos quo se en-
cuentran en Portugal se apresuran á salir 
d© esta nac ión. Muchos de ellos han llegado 
ya á Badajoz. 
Llamamiento de reservistas. 
- L I S B O A 9 
L a «Gaceta» de hoy inserta un decreto por 
virtud del cual se hace un llamamiento 
filas de todos los reservistas de la M a r i n a 
de guerra. 
Famil ias alemanas á España . 
L I S B O A 9 
L a s familias alemanas que r e s i d í a n eu 
Portugal, c o n t i n ú a n abandonando el t err i -
torio p o r t u g u é s , v d ir ig i éndose con sus en-
seres á E s p a ñ a . 
L a Prensa da cuenta de haberse posesio-
nado de los buques alemanes surtos en el 
Tajo los oficiales y tripulantes constituidos 
en Marina meroante. 
E l «Diar io Oficial» publica una ord«n elo-
giando la labor realizada en esto asunto 
por el almirante Leotte R e g ó , comandante 
de la d iv i s ión naval . 
E L E M B A J A D O R P O R T U G U E S . E N B E R -
L I N , Y E L A L E M A N E N L I S B O A R E C I -
B E N L O S P A S A P O R T E S 
N O R D D E I O H 9 (12 n.) 
Oficial: 
Ber l ín .—El embajador a l emán en Llsbo* 
ha pedido hoy su pasaporte al Gobierno por-
t u g u é s , d e s p u é s de entregar una extensa 
nota del Gobierno a l e m á n . 
Asimismo, hoy se e n t r e g ó su pasaporte al 
embajador p o r t u g u é s en é s t a , Sidonio Paes. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principar. 
Hoy, viernes, de cinco il seis, dará su cá-
tedra de Criteriología el P . J o s é Cuervo. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
N i n g ú n aprobado. 
P a r a hoy Uá^lAse hasta el 100. 
Gran nevada en Madrid 
Por segunda vez en este a ñ o ha ca ído una 
g ran nevada en la v i l l a y corte. 
E l g r an descenso de t empera tu ra obser-
vado estos d í a s y las espesas nubes que apa-
recieron ú k i m u i i i n n t o fueron presagio de el la, 
aunque, dado lo avanzaOo de la P5 tac ión , 
nadie esperaba que l legara á las proporciones 
que a l c a n z ó . 
A m a n e c i ó el d í a oon l lov izna , que m u y 
p ron to t,e c o n v i r t i ó en nieve. 
Kn pocos m o m e n t o » CHVÓ é s t a en grandes 
cantidades, cuajando en los tejados y aun en 
las calles. 
Has ta d e s p u é s de las doce n e v ó s in i n -
terni]A'ii ',i! , con grandes y continuados copos. 
'Como oourie t̂t) s iempre, los servicios 
mnnieipales solamente se htcterel) ^ont i r on 
la« calles c é n t r i c a s , pues las d e m á s perma-
«t ' c íe ron cubiertas de nievo, siendo difícil la 
c i r cu l ac ión t M públ ico pn muchos puntos. 
Por fo r tuna para los t ransenniea, luno . i 
sol á p r imera hora de la tarde , y d e s p u é s 
l lovió persis tentemente, lo cual hizo quo la 
nieve H.-. deshiriera en pocos momentos. 
Entonces qiuedurou lac calles conjveitidas 
en lodazales, b r i l l ando t a m b i é n por su auseu* 
cia el servicio munic ipa l de l impiezas. 
Por la noche ha cont inuado la l l u v i a , con 





U N A OONJÜ1LV I N F A M E 
—o— 
Con los dos primeros t í t u l o s que antece-
den publica «La Croixs el siguiente suelto: 
« H a c e algunos d ías reprodujimos, en nue.H-
tras pág inas ' suplemenbarias, un a r t í c u l o 
de la « S e m a n a Religiosa do A g e n » , en el 
que se denunciaba una tarjeta postal (para 
el servicio interior) escandalosa en absoluto. 
T í t u l o : «No deis m á s dinero á los curas.» 
Grabado: E n un lado, una apoteosis de la 
escuela laica, y en otro, la basí l ica de Mont-
martre. 
E n c i m a la icaricatura de "un sacerdote, 
con un puñal en la mano, destrozando los 
cadáveres de criminales cé lebres . 
Leyenda: « ¡ V i v a la escuela la ica! ¡ B a s t a 
de c a d á v e r e s ! ¡ B a s t a de s a n g r e ! » 
E n el reverso, un reclamo de la «Lanter-
ne» . 
Cuando apareció nuestro art ículo se nos 
hizo observar que la tal tarjeta era un pro-
ducto a lemán. Pero hoy tenemos quo con-
fesar que no es as í . 
Ante nuestra vista tenemos una de é s a s 
tarjetas. E s un dibujo de Lesaint , conocido 
caricaturista de la « L a n t e r n e » ; y no es so-
lamente su firma, es t a m b i é n su factura. E s 
una adaptac ión odiosa del ignominioso cartel 
ultrajante para Montmartre y á la (vez para 
el venerado Cardenal Richard . 
L a tarje ta postal ha circulado libremente 
y lleva el sello de Correos. 
* E n plena guerra ¡ esto es monstruoso! 
Y he aquí que del Oeste nos llega, de 
origen muy fidedigno, la información de que 
ciertos sectarios se atreven á- amenazar á los 
heridos de mayor gravedad con que les sus-
pemdcrán BU p e n s i ó n s i e n v í a n sus hijos 
á las escuelas libres. 
También esto es monstruoso... 
Severas accibtties judioialeB •debieran liin-
tentiarso contra los que se atreven á rea-
lizar semejantes atentados, puesto que las 
«menazasí pueden comprobarse j u r í d i c a -
mente. 
I Poro que hombres quo pretenden hablar 
en nombre del Gobierno se atrevan á pro-
ferirlas, eso, lo repetimos, es monstruoso? 
Creemos que si el ministro del Interior 
tiene el valor de hablarles claro á sus sub-
ordinados no se reproducir ían tales exco-
sos. 
Y es indudable que así cumpl irá con su 
deber.» 
E l complot infame y la «Depeche de Tou-
louse» . 
E n «L'Echo de Par i s» escribe P a ú l Delay 
lo siguiente: 
Nuestros colaboradores los Sres. Mauricio 
B a r r é s y De Lamarzelle anatematizan, en 
«L'Echo de P a r i s » , estos días , y como ello 
lo merece, l a triste c a m p a ñ a realizada por 
la «Dqpeche de Toulouse» , denunciando «un 
conr/ploj; iqifanie», urdido por loa cató l icos 
con objeto de entregar Franc ia á Alemania. 
No basta encogerse de hombros ante se-
mejantes atrocidades. E l diario en c u e s t i ó n 
s^ lee demasiado, y, por consecuencia, es 
muoho el d a ñ o que puede causai:. 
Por otra parte, hemos tenido ocasión do 
citar osla atroB frase, aparecida el 13 de 
Febrero ú l t imo en la «t)epeohe de Tou louse» ; 
« ¡ Y o desaf ío á que cualquier «peludo» 
fipftfP i e n t i é n d a s e bien!, uno de VOIHWI) 
(uii'da. decir que ha visto montar guardia 
en las trincheras á un cura ó á un millo-
nario.» 
Y nos encontramos ahora con que esto 
i n i s i o a periódico trata do desorientar, por 
medio dé una polémica local con el «Exjpress 
du Midi» , la ind ignac ión general levantada 
por la insigne mala fe mostrada por el autor 
de ta l desaf ío . 
Y la «Depeche de Toulouse» del viernes, 
3 de Marzo, inserta, como fondo, un tor-
tuoso art ículo , en el que pretende poner en 
¡-.aralelo el valor de los instructores h 
escuela comunal laica y el de los sacerdotes 
movilizados. ¿ H a dudado alguien, en nin-
g ú n caso, que los instructores do la ense-
h«tnaa pública^ al igual que los sacerdotes, 
y lo mismo que los instructores de la en-
señanza libre, no cumplan magní f i camente 
su deber en las tr incheras? 
Leeanos, por otra parte, en esto art ícu lo , 
las siguientes l íneas i' 
«Jaralás hemos contestado que haya habido 
saoerdotes y religiosos que no vertieran su 
sangro como todo el mundo. E n este punto 
la mala fe no habr ía sido sino candidez i 
Invitarnos á la «Depeche de Toulouse» i 
que ponga de acuerdo su número del domin-
go 13 de Febrero y el del viernes 3 de Mar-
zo. Y ello será , e sperémos lo por lo menos, 
j el tema d? un inróximo editorial, que W r ^ -
" mes con curiosidad. 
Pero desde hoy seguiremos diciendo á la 
«Depeoha de Toulouse» que no creemos en 
su candidez cuando osa publicar que ni t n 
«peludo» e s t a r á en disposición de afirmar 
«que ha visto montar guardia on las tr in-
cheras á un cura ó á un mil lonario». 
L a «Depeohe de Toulouse» ha cometido 
lina abominable acc ión | y es preciso que no 
huya ante la opinión toda. la vergonzosa 
responsabilidad ! 
¡ Que se persuada este diario do que las 
gentes honradas de todos los partidos se 
duelen de tales infamias y no han de per-
mitir que sean perpetradas por m á s t i e m p o ! » 
P A U L D E L A Y 
PAÍíCO DE_LEÓií X I I I 
C o n t i n ú a el r á p i d o progreso do esfo 
Banco. Desde el 24 de Febrero a l S del 
actual ha concedido los siguientes p r é s -
tamos : 
A l a Caja r u r a l de San I s i d ro do M o n -
ta l l . ane jo , 11.500 pesetas; S indica to a g r í -
cola c a t ó l i c o de Br iones , 12.000 í d e m ; S in -
dicato a g r í c o l a de V i l l a n u o v a de la C a ñ a -
da, 6.346 í d e m ; S indica to ca tó l i co de O l -
medo, 10.000 í d e m ; Caja a e r í c o l a de Pa-
racuellos do l a Vega , 9.20Q í d e m ; Sindi-
cato c a t ó l i c o de agr icul tores do Guada lu-
po. 4.000 í d e m ; Caja r u r a l c a t ó l i c a del 
S ind ica to de V i l l a m i a n t o , 15.000 í d e m j 
Sind ica to a g r í c o l a y Caja do E l M o l a r . 
3.000 í d e m ; S ind ica to de V i l l a n u e v a de los 
Infnntos , 18.(575 í d e m ; Caja r u r a l del ísin-
d i ca to a g r í c o l a d o V c g a f H a , 2.5O0 í d e m ; 
S indica to c a t ó l i c o a g r í c o l a de M a t a p o z u o 
los, 15.000 í d e m ; S indica to a g r í c o l a de 
Abastas, 8.000 í d e m . — T o t a l , 115.000 pe-
T a n i b i é n va aumentando l a susc r ip^ou 
de acciones y oblÍG;acionos; los ú l t i m o s pe-
didos i m p o r t a n '46.500 pesetas. 




LUS PASAJEROS 1>E PRIMERA 
Y SEGUNDA CLASE 
Las Obligaciones del Tesoro 
u l ol d í a de ayer se suscribieron pesetas 
1.374.000r en Obligaciones del Tesoro, ab 
e a n z á n d o s e -va una cifra t o t a l de pesetas 
80.302,500. 
SERVICIO TELEGRÁRCO 
L A H C l í L O N A 0 
Conócense los nombres exactos de ios pa-
sajeros do pr imera y do segunda embarca dos 
en el « P r í n c i p e de A s t u r i a s » , quo son; 
Podro Is'oksco A r i a s , abogado en la A r -
gentina, juez de .primera instancia del Bo-
sar ioj Santiago Caparros , comerciante muy 
conocido en Buenos A i r e s ; Jo¿ó Sola, pia-
nista c a t a l á n , establecido en la capital bo-
naerense; Carlos L ó p e z Raqu i l , hermano del 
violinista argentino Antonio L ó p e z ; capi-
tal ista a-rgentimo Chiqu irr imi , su seño(ra, 
una sobrinita de ocho años y una señor i ta 
de c o m p a ñ í a ; Rafae l Ottone, á quien se ha 
presentado como d i p l o m á t i c o y era fabri-
cante de aceite é iba con cuatro hijos me-
nores de edad. So ha salvado él y uno do 
sus hijos, el mayor, que iba á Buenos A i -
res á contraer matrimonio; Francisco E g u i -
guron, agregado á la L e g a c i ó n de Chile en 
"Washington; J u a n M á s , redactor jefe del 
<(Diario Españo l» , de Buenos Aires , con sti 
señora , que pasaron u n a temporada de tres 
meses en Barcelona y residen en A m é r i c a 
hace treinta a ñ o s ; Francisco Jaurequia lzu 
y fami l ia ; famil ia de Marc ia l Aguirre (am-
bas son sonsideradas como ahogadas en su 
total idad); Enr ique Mitchol y esposa; F r a n -
cisco Estpeleta, comerciante; L u i s a Drobi-
llet, modista francesa; Francisco , Cecil ia y 
Caro l ina de la P e ñ a ; Luc iano U n d a y espo-
s a ; S i r ión M a r t í n e z , C á n d i d o A y a v t a r á n , 
L u i s E c h e v a r r í a , L u i s Gonzá lez So lá . 
Dos marineros argentinos, naturales do 
I t a l i a , vinieron en un barco italiano hasta 
Genova; allí se refugiaron en el Consulado 
español , t i t u l á n d o s e e spaño les . 
E l cónsul les dio pasaje para E s p a ñ a , don-
de fueron detenidos por p r ó f u g o s ; estuvie-
ron dos meses en la cárce l , y al salir de 
ella, el cónsul les proporc ionó pasaje en el 
« P r í n c i p e do A s t u r i a s » ; pero el c a p i t á n de 
este btique se n e g ó á admitirlos por presen-
tarse tarde á bordo, y embarcaron en el va-
por argentino ccParanagua». 
Consternac ión en Barcelona. 
B A R C E L O N A 9 
E n la barriada de la Barceloneta, donde 
residen las familias de muchos de los mari-
neros que c o n s t i t u í a n la t r i p u l a c i ó n del tras-
a t l á n t i c o « P r í n c i p e de As tur ias» y la-s de 
la casi totalidad del personal de camare-
ros y mozos del mismo barco, la consterna-
c ión es enorme, pues se ha perdido toda es-
peranza de que haya m á s salvados que los 
que aparecen en la primera l ista publicada. 
Son numerosas las casas de dicha Hnrria-
da que tienen entornada la puerta de la 
calle en señal de duelo por la pérd ida de 
a l g ú n individuo de las familias domicilia-
das en las mismas. 
Como se trata de gente quo v i v í a exclu-
eivamente del trabajo do los quo han pere-
cido á consecuencia del naufragio, quedan 
en la mayor miseria. 
~ A r a g o n é s desaparecido. 
Z A R A G O Z A 9 
E n t r e los tripulantes del t r a s a t l á n t i c o 
« P r i n c i p o de A s t u r i a s » figuraba Macario 
Laborda, natural de Puebla de H í j a r . 
L a familia, que reside en Zaragoza, no h a 
recibido ninguna noticia, ignorando si se 
ha salvado ó fue v í c t i m a del siniestro. 
L a s v í c t i m a s tíe Aimerfa, 
A L M E R I A 8 
S e desarrollan en esta plaza escenas con-
movedoras entre las familias de las v í c t i m a s 
del « P r í n c i p e de A s t u r i a s » . 
Numerosas personas do é s t a y pueblos l i -
mítro fe s invaden e l despacho del consigna-
tario, ansiosas de recibir noticias de sus 
deudos. 
Pasajeros 4$ Cañar ías . 
L A S P A L M A S 9 
E n el « P r í n c i p e do As tur ias» iban seis 
pasajeros canarios. Sus familias, pi-oaa de 
gran inquietud, procuran noticias. 
tTna joven se h a salvado lu i la^rósamonte 
porque l legó al puerto cuando zarpaba el 
« P r í n c i p e de A s t u r i a s » . 
A la joven aocmpLañaba su padre. Se ha-
b ía ea^ado por poderes con un canario que 
resido en la Argent ina . 
NOTICIAS OFICIALES 
Dice el presidente del Consejo. 
— E n mi discurso ante el Key—di jo et 
conde de Romanones á los periodistas—di 
cuenta á S u Majestad del dolor que ha ex-
perimentado el pa í s por el naufragio del 
t rasa t lánt i co «Pr ínc ipe de A s t u r i a s » . Tan-
to el R e y como el Gobierno hemos reci-
bido numerosos telegramas de p ó s a m e de 
Soberanos de p a í s e s extranjeros. 
Un telcgran-ia oficial. 
•̂'A presidenta del Consejo do ministros 
ha recibido u n cablegrama del cónsu l de 
E s p a ñ a on Santos, en el que dice: 
«(Regreso del lugar de la c a t á s t r o f e , ha-
biendo comprobado que el n ú m e r o do su-
pervivientes asciende á 57 tripulantes y S6 
p^sajorosj 
i . • victimas son 318 pasajeros y 107 tr i -
p u l a n t e s . » 
NOTAS MUSICALES 
Noche de fiesta f u é la de ayer en el Rea l 
' para los devotos de Puccini . Por primera 
vez en esta temporada so oyeron en el re-
gio coliseo los lamentos del cabHíllt>ro C a -
varadossi j dp sil enamorada si que tam-
Üééh (.orajíida «Tosca». 
L a señori ta Llácer , Ansehni y Cigada tu-
vieron á su cargo los principales papeles de 
la ópera de Puccini . L a señora Lláeor supo 
mw.rpretar la protagonista do cTosca» con 
todo el fuego y el apasionamiento que el 
personaje requiere. S u voz, extensa y rica 
en matices, a lcanzó un verdadero triunfo en 
el «viss i d 'arte» , quo hubo de repetir anvO 
la= ronetidas y entusiuMas v>\ aciones del 
p ú b l K o . 
-A nselmi fué el de siompro : ©1 art i s ta ma-
ravilloso, favorito del público madr i l eño . ¡Oh , 
esa media voz del diu o ! E l «adiós á la vida» 
lo b i s ó ; y eantó la segunda vez con m á s 
: •,n. tme H primera. 
Y Cigada, correcto y j u s t o , e n c a r n ó e l 
cruel Scarpia como é l sabe h i u v r l o . Loa do-
tm4 a r t i s tas , discretos. L a orquesta, d i r i g i d a 
por V i l l a , fué m u y aplaudida en e l pre ludio 
del tercer acto. 
>a sala, b r i l l a M a . 
T i t t a 
Rufo , con « H a n d e t » , en e l t e a t ro de l a 
Zarzuela. 
jestades y Altezas Reales. C . S. 
DE L A CASA REAL 
o— — 
E L M E N S A J E , A L P A P A , D E L C E N . 
T R O U E D E F E N S A S O C I A L 
U N T E L E G R A F I A D E L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
S u Majestad el Rey , después de presidir 
el Consejo de ministros, fuó cumplimenta-
do por los ex ministros señores marqués del 
Vadil lo y Gasset, que le dio las gracias por 
la cruz de Carlos I I I , y por el señor mar-
q u é s de Comillas. 
E n audiencia fueron recibidos por el So-
berano el conde de la Quinta de la E n j a r a -
da, D . Niceto A l c a l á - Z a m o r a , D . J o s é M a -
ría Madariaga y D . Miguel Poole, y una 
Comis ión de la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a -
ñola , compuesta por los Sres . A l t u ñ e c a s . 
Conde y García T u ñ ó n , que le invitaron á 
festivales deportivos que dicha Sociedad pre-
p a r a para el mes do Abr i l . 
Los Sres. B a h í a y M a r í n Lázáro cumpli-
mentaron al Monarca y le mostraron el p r i -
mer tomo de los 201 que con seis millones 
de firmas constituyen el mensaje enviado al 
Papa por el Centro de Defensa Social. 
Dicho primor tomo, fino es un resumen 
de los restantes, constituye una verdadera 
obra de arte, lujosamente encuadernada, 
imitando sus (páginas, en pergamino, los có -
dices de los siglos X V y X V I . 
S u Majestad lo e n c o n t r ó muy de su agra-
do y digno do la alta personalidad á quien 
e s t á dedicado. 
S u Majestad la R e i n a D o ñ a Vic tor ia 
recibió en audiencia á la marquesa del V a -
dillo é h i j a s ; á la condesa de San R a f a e l ; 
á d o ñ a M a r í a Pr imo de R i v e r a , v iuda de 
Cobos de G u z m á n ; al general Carranza 6 
hijas , y á D . Jacinto Martes y señora . 
-4>- L o s marqueses de S a n t a m a r í a do S i l -
vela y de Mochales ofrecieron sus respetos 
á los Royes. 
E l presidente.de la R e p ú b l i c a Argen-
t ina ha dirigido á S u Majestad ol siguiente 
telegrama : 
((A S u Majestad Alfonso X I I I , R e y de 
E s p a ñ a . 
Presento á S u Majestad los sentimientos 
de mi más profunda condolencia por la ca-
t á s t r o f e del ( (Príncipe de A s t u r i a s » , cuya 
p é r d i d a y la de tantas vidas enlutan hoy á 
la n a c i ó n e spaño la . Saludo á Vues tra M a -
jestad con la expres ión de mi m á s alta con-
s i d e r a c i ó n . — V i c t o r i a n o de la P l a z a , presi-
dente de la nac ión a r g e n t i n a . » 
T a m b i é n ha recibido Don Alfonso otro te-
legrama, redactado on idént ico sentido por 
el presidente de la R e p ú b l i c a portuguesa. 
A ambos jefes de Estado ha telegrafiado 
el Monarca su grat i tud en nombre de la na-
c ión e spaño la . 
-»v E l doctor Carracido c u m p l i m e n t ó á S u 
Majestad el Rey , oon quien conversó de la 
crisig quo sufren los productos f a r m a c é u t i -
cos á consecuencia de las actuales circuns-
tancias. 
A l mismo tiempo le dio cuenta del estado 
de la Industr ia Nacional F a r m a c é u t i c a , 
pava proteger á la cual S u Majestad se ha 
suscrito con 5.000 pesetas. 
Entierro del embajador 
de Rusia 
Ayer continuaron recibiéndose en la E m b a -
j a d a de R u s i a muchas manifestaciones de 
pósame por la muerte del barón de Bud-
berg. 
E l entierro se verif icará hoy conforme al 
siguiente ceremonial aprobado por S u M a -
jestad e l R e y , por R e a l orden de l a Pres i -
dencia del Consejo: 
1. ° ceremonia se verificará el viernes, 
10 del corriente, a las tres y media. 
2. ° E l itinerario, en su parte oficial, s e r á : 
paseo de da Castel lana, iplaza de Co lón , 
paseo de Recoletos, plaza de Castelar, Sa-
lón del Prado, plaza de C á n o v a s , paseo del 
B o t á n i c o , plaza de Moyano , 
3. ° E l . o rden do Ift comit ív í i s e r á ; U n a 
secc ión do la Guardia ¿Vi l , cuadro piezas 
de a r i i l l e r í a , un 'oatallón do in fanter ía , ar-
•Eráil d* a r t i l l e r í a conduciendo el f ére tro , del 
que l l evarán las cintas el presidente ;del Se-
nado, el presidente del Congreso, el jefe su-
perior de Palacio, el subsecretario do E s t a -
do, un cap i tán general de Ejerc i to ó tenien-
t e general, e l cap i tán general de la Armada 
ó un almirante, el embajador m á s antiguo y 
el ministro plenipotenciario m á s antiguo. A 
derecha é izquierda del armón formarán filas 
de criados de la Embajada y porteros de los 
Ministerios con hachones encendidos; zagua-
nete de alabarderos, una sección de la E s -
colta R e a l , el capi tán general de la primera 
región, secc ión del regimiento de Farnosio, 
guardia de honor con armas á la funerala, re-
p r e s e n t a c i ó n del rogimientij do Earnesio , de 
que es coronel Su Majestad el emperador de 
R u s i a ; colonia rusa, personas que no ten-
gan designado puesto, los generales, jefes y 
oficiales del E j é r c i t o y de la Armada; A y u n -
t amien to do Madrid, D i p u t a c i ó n provincial 
de Madrid, autoridades do la provincia, T r i -
bunal de las Ordenes militares, Diputacio-
nes de las mismas. Tribunal do Cuentas , 
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina , T r i -
bunal Supremo de Jus t ic ia , Consejo dQ E s -
tado, Ministerio de Estado, Cuerpq d i p l o m á -
tico acreditado en Madrid, diputados á Cor-
tes, senadores, capitanes generales, presi-
dencia del duelo, regimiento de caballería de 
escolta, seguida del resto do la fuerza mili-
t a r ; coches del finado. Casa R e a l , presi-
dente del Consejo, ministros de la Corona, 
introductores de embajadores, Cuerpo diplo-
mát ico y demá^ autoridades. 
4. ° C o n s t i t u i r á n la presidencia del duelo: 
S. A , R , el seren í s imo señor Infante D . C a r -
los, é n representac ión de S u Majestad ol 
R e y (q . D . g.) y do toda la familia real : 
el encargado de Negocios de R u s i a y u n 
representante de la familia del finado, los 
embajadores, el Gobierno de S u Majestad, 
los jefes de Palacio y los jefes de las Mi -
siones d ip lomát icas acreditadas en é s ta corte. 
5. ° E l desfile militar ante el ctfdávéir W 
verificará en la plaza de Moyano, s i t u á n d o s e 
el féretro entre- la estatua y el Jard ín Bo-
t á n i c o . 
G.0 Terminado el desfile, la presidencia 
tendrá á bien despedir el duelo; dando por 
terminada la ceremonia oficial. 
7. ° E J -cadáver s egu irá al cementerio bri-
tánico , acompañado do «a escolta inilitar. 
8. °, Pof- los respoctivos Min i s t e r ios se in-
v i t a r á á todas las Corporaciones y í u n c i o -
narlos dependientes do los mismos para que 
BÉdatan á la ceremoma, de uni iorm** ó eoa 
t ra je de e t iqueta correspondiente. 
0.° I,as t r o p a » , eu t r a j e de gala , so haV»a. 
r á n tendKlaíj en la carrera , con a- ieplo á 
Ordeuanstft. y s e g u i r á n a l veg imíenco de ca-
ba l l e r í a de escolta t ta f f ia^ l que paso el acom-
p a ñ a m i e n t o . 
UNIOiN DE DAMAS 
E S P A Ñ O L A S 
o 
a FELIPE I I Y EL GRECO» 
• o 
| C O N F E R E N C I A D(KL S E Ñ O R B E R U E T E 
i E n la Academia de Jurisprudencia dió 
ayer comienzo la serio de conferencias, o r - í 
ganiaadas por la U n i ó n do Damas E s p a ñ o -
las con un estudio notable del S r . L i i u t - t e 
acerca de «Eol ipo I I y el Greco». 
A s i s t i ó a l acto m o n s e ñ o r Ra^onesai, nun-
ció de S u Sant idad, y la concurrencia es- • 
taba integrada por distinguidas damas de 
nuestra aristocracia, cuyos nombres nos pr i -
vamos de seña lar por temor á incurrir en 
lamentables omisiones. 
C o m e n z ó el conferenciante diciendo que 
iba á tratar de un Rey y de un pintor; 
é s t e , n i siquiera pintor de aqu;''l: tan sáto 
c o n t e m p o r á n e o s , protector decidido del Arte 
el uno, creador de una técnica nueva e l 
otro, ambos formadores de la gran Escuela 
e s p a ñ o l a . 
E l S r . Beructo, auxiliado .con el npura>o 
de proyecciones, nos mostró un cuadro con 
Fe l ipe I I , n i ñ o , en aquellas cámaras seve-
ras de l a m a n s i ó n de los Aivstrias, al lado 
de su augusta hermana, menor quo él y su 
c o m p a ñ e r a de juegos. 
E s t u d i ó el conferenciante el esp ír i tu del Mo-
narca español s e g ú n los rasgos del retratot * 
E s t a obra, que e s t á en las Descalzas Reales, 
es de autor desconocido. 
S i g u i ó luego la proyecc ión de u n cuadro 
representando al hijo de Carlos V en su j u -
ventud, cuando fué á Flandes y á Italia> 
donde conoció al Tiziano, autor de la obra, 
y concertó su boda con la R e i n a M a r í a de 
Inglaterra . 
Vimos, luego un retrato, obra de Moro, 
hecho cuando corr ían los tiempos en que 
se dió la batalla de San Q u i n t í n ; otro, de 
Pantoja , que se hizo cumplidos -los cincuen-
ta años , y otro, por ú l t i m o , del mismo pin-
cel, que nos lo representa en los ú l t i m o s 
años de su vida, el m á s carac ter í s t i co da los 
retratos dol gran R e y . # 
Es tud iada su figura, y despué?; de enu-
merar las continuas adquisiciones de obras 
maestras que l l evó á cabo p a r a enriquecer, 
E l Escor ia l , el conferenciante narró la lle-
gada de Dominico T h e o t o c ó p u l i , por otro 
nombre el Greco, á Toledo. Allí i -r;tó el 
a r i s t a sus obras, a l l í e s t u d i ó el amibienté 
e spañol , tan admisiblemente llevado á sus 
cuadros. 
Fe l ipe I I e n c a r g ó al Greco un cuadro d© 
la ((Vida de S a n M a u r i c i o » , para el Mo-
nasterio; pero la obra no le agradó a l Mo-
narca, como antes no le agradaron las de 
Morales, amante como era de la forma d^ 
Tiziano, su pintor favorito. 
E l cuadro, pues, no l l e g ó á ocupar el ^ J . 
tio que le h a b í a n destinado. 
A pesar de esto aparente fracaso^ y pin-
tor tr iunfaba. 
P r o y e c t ó d e s p u é s el S r . B e r u e t e otros 
cuadros del pintor griego^ lales como «La 
A s c e n s i ó n de l a V i r g e n » (hoy conservado 
en "Chicago), el « E n t i e r r o del conde de Or-
gaz» , ((La dama del armiño» (de autenti-
cidad dudosa), el ((Caballero de l a mano al 
pecho» , el del «Cardenal N i ñ o de Gueva^-
ra» , el de ((Fray Hortensio P a r a v i c i n o » y 
el de un c o m p a ñ e r o de su Orden, el de ( (La 
dama de la flor», el del ((Espolio», ol d&\ 
«Cardenal Quirojva» y el de ((Cristo arro-
jando á los mercaderes del temiplo». 
Todos los cuadro^ proyectados fueroit 
a c o m p a ñ a d o s por un ju ic io del conferen^-'' 
ciante, que demos tró su competencia en es-
tas materias y la solidez de sus cstndios 
acerca del art is ta hoy t a n admirado. 
F u é a .plaudidís imo y muy felici.tado a l 
terminar su amena d i s e r t a c i ó n . 
| F IRMA D E L REY 
j Sn Majestad el R e y ha firmado l^g gi« 
• guientes d i spos ic iones» 
D E F O M E N T O , — A p r o b a n d o el proyecto 
de ensanche de la c iudad de F u e n t c r r a b í a 
( G u i p ú z c o a ) en (la, zona HaiPiada Puntal 
de Eq)á.ña.. 
D E M A R I N A . — C o n cediendo l a gran cru» 
dol M é r i t o Naval , Pilanca, al contraaluú-
rante D . Eloy de la Bü'ena y Trevi l la , 
Ascendiendo al c a p i t á n do 'fragata don 
Antonio I l o j i , y proponiéndolo para el man-
do de la jefatura de armamentos del Ar-
senal de E l F e r r o l . 
Idem al primer teniente de in fanter ía de 
Marina D . Jcnquín Chereguiná y Buitrago. 
Idem á oficial de primera al maquinista 
D . J u a n M a r t í n Dopico, y á oficial de se-
gunda al maquinista D . Cándido Santos 
Per e irá . 
Concediendo la cruz ríe segunda clase do» 
M é r i t o Naval , blanca, ¡pensionada, a l te-
niente coronel de Ingenieros D . E n u ! ^ 
Iglesias y a l cap i tán dQ corbeta D . EuriqU! 
de G u z m á n . 
D E G ü E R R A , . _ D i f e p o n i e n d o quo el ge-
neral do brigaúa D . E m i l i o Mola y López 
pase á la tí&coión de rosorva, á solicitud pro-
pia», fundada en el mal estado de su salud. 
Idem quo el general do brigada doft 
•José G ó m e z Arco cese etn el mando de l» 
segunda brigada do la u n d é c i m a divieioíi 
( S a n t o ñ a ) y paso á la sección de r e s e n * ^ 
por haber icumplidO La, edad reglamentaria. 
Ascendaendo al empleo de general de 
brigada al corone,! de A r t i l l e r í a D . Jo30 
F r a n c é s y R e s e l l ó . 
Nombramdo general db l a d-gun,<1* 
brigada tb? la uauléoima d iv i s ión al gene-
r a l de brigada D . Casto Campes Guereta-
Destiinianido á los coroneles de Artili®' 
fría D . Pedro Ceballos y Avi l é s y D . E n u -
lio de la Cuadra, y Albiol, y á IrN tenientes 
coroneles del mismo Cuerpo D . Rafae l Seo** -
menat, comió do Benavent, y D . Eduardo 
Bonal y Lorona, para el mando del regi-
miento á caballo, cuarto do car . .paña, de 1* 
Comandaíncia de Mallorca, y de los D^pós1' 
tô i do reserva octavo (Barcelona), •novd* 
(Lér ida ) , y déc imo (Z-iragoza), resp€<#" 
v a m e n t é . 
Concediendo la gran cr.na de San 
menegiklo al general do A n g a d a D . ^ ^ ^ ^ 
.Mcañiz Ar ias . 
Idem ía cruz blanca de «seírnnda d*' 
se dol Méní-o mil i tar, pemsioniada, a l « « ^ 
UopeetoT m é d i c o do segunda. ,D. A n U ^ i o 
F e r n á n d e z V i c t o r í o . 
E l Cuerpo d i p l o m á t i c o ha enviado nume- i M t̂lrá 9] M¿0 el director g 
rosas coronas, uiumcaeionesr, D . J o s é Franco 
y el a l to personal do Correos. 
Caja Postal de Ahorros 
Cer.tro I n s t r u c t i v o M a u r s t a del distrito 
de la inc lusa . 
Hoy, viernes, ú l-.r. sicle y media de» 
tarde, d a r á en t r t e Centro una cou íe r ' : ! i r l , 
Asis i  si acto general dí»|H 
P o d r i d ' 
MADRID- 'A'ño V I . Núm. 1.583. 
K L I I B A T V Viernes 10 de Marzo 'de 1916. 
P R O V I N C I A S 
TEMPORALES 
EN OVIEDO 
v i l íNCENDlQ D E L I I U S P I T A L 
D E JAJÉN, L O C A L I Z A D O 
¿ij c vf jo D-E G A T A K N C A í . L A U N V A -
P p0Xl I T A L I A N O , I L U D I E N D O S E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 9 
Ha llegado e l nuevo Obispo de Tora l , mun-
eeaor C ü r i s t o p l i e Lou i s Legasse, proceden-
to de Terranova. 
Ocupó el cargo de Prefecto a p o s t ó l u » t-n 
^ ¿ islas de Sa in t F ie r re y l ú i g u e i i u . 
¡JQ a c o m p a ñ a A I . T h u i l l e r , \ icario goneral 
de O r á n . 
^ l a ñ a p a se e m b a r c a r á n , para tomar pose-
sión de su nuevo cargo el 12 del corr iente . 
Visi tó los templos de esta capi ta l . 
E l vapor i ta l iano « P e r s o v e r a n z a » , en-
callado en l« playia de cabo de Gata , s é ocitt, 
siclera perdido. 
£ [ remolcador « P a l o s » ha t en ido que 
suspender sus trabajos de salvamento, por 
haber formado las olas un banco de arena 
delante de l casco. 
• • • 
B A R C E L O N A 9 
]£n la p r imera ses ión mun ic ipa l se propon-
d r á que el domingo se celebren las ü e s t a s do 
CarnaTal. 
E l p r ó x i m o domingo t o r e a r á n en la pla-
ga de las Arenas , Pacomio P e n i b á ñ e z , B e l -
uionte y G a l l i t o , toros de Pablo Romero . 
E l mismo d í a t o r e a r á n en. la monumen-
t a l . A l é , Fou-tuna. y Piacorro, reses de Pe-
rca de l a Cencha. 
Se ha celebrado en el Seminario Con-
ci l iar la fiesta de Santo T o m á s , asistiendo 
el Prelado y predicando el c a n ó n i g o s e ñ o r 
P o r t ó l e s . 
Por la t a rde hubo velada l i te rar io-musiea l , 
presidiendo el Prelado. 
• • • 
B I L B A O 9 
E l domingo se c e l e b r a r á en la Sociedad 
F i l a r m ó n i c a una velada en honor de los 
M á r t i r e s do la T r a d i c i ó n . 
E n el C í r c u l o do la calle de Jardines pro-
n u n c i a r á u n discurso D . Esteban Bi lbao . 
« * • 
O A D I Z 0 
pfocedente de Cent ro A m é r i c a ha llegado 
el vapor correo « B u e n o s A i r e s » , de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s in novedad 
E n M e l i l l a , C r i s t ó b a l Cano d i s p a r ó u n 
t i r o á su esposa, Isabel Torregrosa del Rey, 
d e j á n d o l a gravemente her ida . 
E l agresor se s u i c i d ó luego. 
^ H a ent rado de ar r ibada forzosa el vapor 
i t a l i ano «EOIOJ, que, atravesando e l Estrecho 
do Gibra^tar , í u é embestido por u n torpe-
dero i n g l é s , que le c a u s ó graves a v e r í a s . 
« • • 
J A E N 9 
D e s p u é s de la madrugada q u e d ó localizado 
el incendio del I i o sp i t a l . 
De la iglesia quedaron en pie so l imente los 
m u i o s . 
E l l íuego se in ic ió en el a l t a r mayor , ador-
nado con ¡motivo de l a fiesta do San Juan 
de Dios . 
Los enfermos y el mob i l i a r io fueron t ras -
ladados a l Hospic io , s i tuado en una calle 
inmedia ta . 
Las autoridades es tuvieron en e l lugar del 
suceso. 
L a br igada obrera ¡ha comenzado hoy á 
der r iba r l a s paredes del t emplo , que que-
da ron ruinosas. 
D í c e s e que varios enfermos han fallecido 
Ide la i m p r e s i ó n recibida. 
L a m é n t a s e la deficiencia del ma te r i a l de 
incendios, que ha hecho e s t é r i l l a pericia y 
a b n e g a c i ó n del Cuerpo de bomberos. 
• • • 
L A C O R U Ñ A 9 
Las guarniciones do los buques de la es-
cuadra desembarcaron en la r í a , donde efec-
t u a r o n impor tan tes maniobras . 
Luego regresaron por la 'Vía te r res t re á 
E l F e r r o l . • * * 
L U G O 9 
E l t r e n correo procedente de V i g o dio nn 
golpe, en la e s t a c i ó n do M o n f o r t e do fcé-
mus , el vecino de L a R ñ a - P o t í n , B g M a H b 
M é n d e z , c a u s á n d o l e la m u e r t e . 
• * * O V I E D O 9 
A consecuencia de los ú l t i m o s t e m p o r a l ^ 
han quedado in t e r rumpidas diversas v í a s do 
c o m u n i c a c i ó n . . 
Las crecidas de algunos r í o s , producidas 
por los deshielos, l i a n aislado algunos puo-
H o y h a llegado á esta capi ta l D . M e l -
ouiades Alva rez . 
« • • 
V A L E N C I A 9 
lErf los pueblos do la a roh id iócos i s se ce-
l ebran solemnes funerales en s u í r a g m del 
a lma del Arzobispo do Valenc ia . 
Pasado m a ñ a n a se r e u n i r á e l f ^ d o Para_ 
n o m b r a r V i c a r i o cap i tu l a r de la Sede va-
cante. » • • 
S E V I L L A 9 
Se ha celebrado en el S a l ó n W&J* 
velada cervant ina , hablando «1 P r e s i e n t e cLl 
Ateneo , S r . M o n j e y B e m a l , y e l s e ñ o r 
G ó m e z O c a ñ a . , . . . „ 
^ H a n sido entregadas a l ex m i m s ro so-
f i o ^ B o r b o l l a las insignias de ^ ^ - ^ 
Car los I H , costeadas por s u s c r i p c i ó n po-
pu l a r . 
V A L L A D O L I D 9 V n l a Audienc ia se han celebrado dos j u i -l a A u d i c i c a ^ u n spmana. TÍOS orales contra ei u u c /i~-0r.nto é • r -r^r los del i tos de desacato e r i o socialista, por ICÍ> 
an iur ias a l Arzohispo. . de 
B i fiscal pide l a oena de cinco meses 
ar res to mayor , accesorias y c0^aSA s la 
^ H a l legado, procedente de ^ g o s , . m 
•ronda.lla santander ina Sotileza, qu 
fbien recibida. 
Atocha, 45 y 47. Broncea p a r a iglecia, alza 
paños y IwisV,™» doriwioe pa-r» poTti«r«. 
CONSEJO | 
DE MINISTROS 
A Y E R E N P A L A C I O 
o 
I N F O R M A C I O N D E L O S M I N I S T E R I O S 
i'A Conde de Boaianoncs dio cuéuta del 
^ 1 " ^ > » í ^ t ' OS, c e l o W d o ca" Palacio, 
cu la siguicfit > fOFiüa: 
R ico m i acostuipJt?do rosuraen de los 
pnncipfdcr. acoirtecimientoá B m g f ó o r du-
rante la semana en el problema internacio-
nal. 
Pon motivo de la llagada á M a d r i d de 
nuestro m i n i s t r o en Bruselas, s e ñ o r mar-
q u é s de V i l l a loba r , hice resaltar los relevan-
tes se^-icins que este d i p l o m á t i c o ha pres-
tado á E s p a ñ a , defendiendo en Bruselas 
los intereses extranjeros que con m o t i v o de 
la guerra nos fueron enoomendactos. 
Su Majes tad el Rey ha recibido telegra-
mas de los Soberanos de p a í s e s á quienes 
afectan esos intereses, agradeciendo la ges-
t ión del m a r q u é s de V i l l a loba r . 
Hice resaltar t a m b i é n la impor tanc ia que 
para las relaciones de Alemania y Po r tu -
gal supone la i n e a u t a o i ó n por pa r t e de esta 
n a c i ó n de los bunnos alemanes surtos en 
puertos portugueses. 
Pol í t i ca interior. 
Respecto á . po l í t i ca i n t e r i o r , d i cuenta á 
S u Ma jes t ad de que, afor tunadamente, se 
habían resuelto de modo sat isfactorio lo? 
conflictos de Valencia y L a Carol ina, la 
mentando los sucesos sangrientos ocurridor 
en L a U n i ó n . . 
E l Gobierno y las huelgas. 
E l c r i t e r i o del Gobierno, por lo que á 
huelgas se refiere, es respetar el derecho 
que asiste á los obreros de i r a la huelga, 
que es u n derecho l e g í t i m o dentro de las 
leyes. Pero si el Gobierno debe respetar 
ece derecho del obrero, ob l igac ión suya es 
t a r a h i é n defender la liberta-d del t rabajo . 
L a necesidad de g a r a n t i r esta l ibe r tad 
ha dado margen á los sangrientos suoesos 
que lamento y cuyo t ea t ro ha sido La 
TTnión. 
Problema de subsistencias. 
Nuevamente h a b l é ante Su Majes tad dol 
problema de subsistencias, d á n d o l e cuenta 
de los acuerdos adoptados en el Conseje 
de min i s t ros de ayer, y que son ya del do-
min io p ú b l i c o . 
L a s elecciones. 
I n f o r m é t a m b i é n a l Soberano de que ê  
Consojo do ayer h a b í a acordado no aplazar 
la fecha de las elecciones. Las fechas son 
2 de A b r i l para la p r o c l a m a c i ó n de los can-
d ida tos ; 9, elecciones de diputados á Cor-
tes ; 16, e lecc ión de comipromisarios, y 23 
de A b r i l , e lección de senadores. 
E l decreto de disolución. 
Preguntado el conde de R o m a n ó n o s so-
bre si e l Rey h a b í a firmado el decreto de 
d i s o l u c i ó n , c o n t e s t ó el presidente que no. 
A s í como en 1914, d i j o , se disolvieron p r i -
mero las Cortes y luego en Decreto sepa-
rado se pub l i có l a convocatoria para las 
elecciones generales, en l a ocas ión presen-
t e , en e l Decreto de d i so luc ión , a p a r e c e r á 
t a m b i é n la convocatoria. 
FOMENTO 
Consejo Suiierior. 
Bajo la presidencia del Sr. A n a s de M i -
randa se r e u n i ó la C o m i s i ó n permanente 
del Consejo Superior de Fomento , y des-
p u é s de haberse dado cuenta, por el secre-
t a r i o , de a l c o m u n i c a c i ó n de a l D i recc ión 
do A g r i c u l t u r a par t i c ipando que, de acuer-
do con lo propuesto por el Consejo Supe-
r i o r , h a b í a ordenado á los directores de las 
granjas a g r í c o l a s destinea parcelas de te-
rrenos al cu l t ivo de la adormidera para la 
o b t e n c i ó n dol opio, y de las propuestas so-
bre a p r o b a c i ó n de cuentas do la i nve r s ión 
de los c r é d i t o s concedidos á, los Consejos 
provinciales, la C o m i s i ó n se ocupó de la labor 
realizada por d í c W organismos para el fo-
mento de la p r o d u c c i ó n y del comercio, y 
especialmente de la re la t iva á la ap l icac ión 
de la lev do fSubsistencias, instrucciones 
a los agricultores pnra la f u m i g a c i ó n por 
medio del - ác ido c i a n h í d r i c o , f e r t i l i z a r o n 
do las t i e r ras y desarrollo de la indus t r i a 
sedera, impor tanc ia de la a d q u i s i c i ó n de 
sulfp.to do robre y astofre para la p r ó x i m a 
« u n p i ñ a , i m p l a n t a c i ó n del civcbto agr íco-
la v medios para salvar las c o c o l í a s , nece-
sidad de la feorganizacMn did servicio h i -
d r o l ó g i c o , c r eac ión de laboratorios bactereo-
l ó c i c ^ , e x t i n c i ó n de plagas del campo (co-
mo la a r a ñ u e l a del o l i v o ) , enfermedades 
del a lmendro V ^ fi loxera del v i ñ e d o y for-
m - u í ó n de e s t a d í s t i c a s de indus t r ias y de 
comercio y de i m p o r t a c i ó n J do e x p o r t a c i ó n 
de ganados. . ' , , < ca 
F u é aprobada a l ponencia del vocal S9-
ñ o r " Otero, sobre deslinde de v í a s pecua-
r ias . 
Orientaciones agrícolas . 
L a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a se ha d i r i -
g ido en consulta á var ios Centros superio-
res pa ra que en el m á s breve plazo posi-
ble d igan qná medidas de e a r á e t e r prac-
tico de r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a , contando 
con los elementos de que pueda disponer 
ol Estado, deben pedirse a l mismo pa ra el 
fior Otero sobre deslinde de v í a s pecua-
c i á n y c r e a c i ó n de nuevos elementos de t r a -
bajo pa ra los agr icul tores . 
DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
Mutualidad Cardenal Almaraz. 
E n l a escuela de L a Ve l l é s (Salamanca) 
ha sido creada una M u t u a l i d a d , con el nom-
bre del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal A ma-
r ¡ Z , h i j o de « q " e l pueblo, y en e l cual su 
padre, D . í u e n Aj t fonio Almaraz , e j e rc ió la 
e n s e ñ a n z a P ^ ü c a P01' es?at,uí - maS de 
cuarenta « ñ o s . - T * 
Su Eminenc ia y su hermano D . Eugenio 
han hc-ho á dicha M u t u a l i d a d e l donat ivo 
do 150 pesetas. 
E L DECRETO 
DE D I S O L U C I Ó N 
• — ' o 
TAMPOCO S E P U B L I C O A Y E R 
HUMORES Y C O M E N T A R I O S 
P O L I T I C O S 
F u é el de nyer día; do mucho m o v i m i e n t o 
p o l í t i c o , conm i b i i v o i d u á ello la- creencia (jé 
(]U<> m t i m i a r í a d decreto de d i^o luc ióu de 
Cortes. 
E l desencanto fué gr tu idc , pues el coiide 
de Romanomcs, a l hacer, l a teferenoia del 
Consejo, n a d a d i j o de la firma de d icho de-
creto, l i m i t á n d o s e á manifes tar á los pe r io -
distas las fechas p a m las elecciones de 
d iputados y senadores, que y a adelantamos 
ayer á nuestros lectores. 
Los amigos del Gobierno af i rmaban que 
el decreto lo había , firmado Su Majes tad , si 
b ien el condo no c r e í a o p o r t u n o hacerlo p ú -
blico hasta t a n t o llegase e l ope r tuno mo-
mento . 
E l l o no c o n v e n c í a mucho á lo^ gente po l í -
t k s i , y algunos rebordaban que t a m b i é n M o -
'*et, cua.ndo la c é l e b r e cr is is del mié rco le s 
ríe Ceniza , aseguraba que t e n í a el ansiado 
decreto de d i fo luc ión en el bols i l lo . 
Sea de e l lo lo que fuere, al repor te ro 
cúmiplclo eniyter que la. o p i n i ó n t ic los m á s 
CvS que en efecto, Roroa-ncnoí; t iene el de-
creto de d i s o l u c i ó n ó lo t e n d H de n,n mo-
mento á ottro ; pero quo In Coronn stí lo ha-
ce s\ular ( v i i ^ é la e x p r e s i ó n ) , pu^s no hav 
eowire los conspicuos l iberales nulen pe á t r e -
" ;< cch-axlc la zancadil la al bon«L 
M u c h o se h a b l ó t a m b i é n de las i ; ; . 
convimeaid9 110 pocos en que el G 
h«l)fal del oaTáct . r r r r r o h i c ' o n . r n o one en 
algunos si t ios t i enen a q u é l l a s para ejercer 
p r e s i ó n en las altura'?. 
Parece ser que en M a d r i d t a m b i é n se pro-
yecta l a hue lga general como protesta de 
loe sucesos' dte L a U n n ó n . 
Pañi , muchos la i n c a u t a c i ó n de t r i gos 
ñ o r pa r t e del Estado no p r o d u c i r á el frosul-
fee Do apotcrvd'o, por ctiarnto lo p r imero" que 
deb ió de liaWer el Gobierno es fijar la tasa 
é i r lu/ego á la inc iu f -a^ ión no ?ólo de t r i -
eos, s i no t a m b i é n de h-winns y hasta de los 
Hornos, pues de lo centran-io es m u y de t e -
mer—d í en—mo l leguen a l pueblo los bene-
ficios que se busenn con i?sa i n c a u t a c i ó n . 
Los alermisitas de Ka Bolsa asefruraban 
que en t re los o i p i t a l i s t a s reimai g r an disgus-
to , y que, seguramente, y á pesar del é x i t o 
n u « alcanza l a s u s c r i p c i ó n de Obligacionios 
dol Tesoro, que se debe i l a f o rma con que 
U r z á i z p l a n t e ó ln o p e r a c i ó n , si este Gobiier-
no w decidh á hacer n n erniDrésti to, ol on-
n i t n l . lo nii^mo nne hizA o l vcra.no pnsado 
^on Da to , S¿ r e t r a e r á . 
Nuevo ministro de Méjico. 
E l Sr . S á n c h e z Azcona h a sido nombrado 
m i n i s t r o de M é j i c o en E s p n ñ a . 
E l gobernador de Madrid. 
So a-fíogupa. que la persona m á s ind icada 
para ocupar el Gobierno c i v i l do Maid r id es 
el d ipu tado l ibe ra l Sr . R o s e l l ó , cuyo nom-
bramien to no se h a r á esperar muchos d í a s . 
ViSianueva y Alba. 
Los s e ñ o r e s m á n i s t r o s de Hac ienda y Go-
b e r n a c i ó n t u v i e r o n ayer t a r d e , p o r separa-
do, largas entrevis tas con el presidente del 
Consejo de min is t ros . 
Una carta del marques de Ccrralbo. 
E l s e ñ o r m a T q u é s de Cerra lbo, jefe de-
legado de D . Ja ime de B o r b ó n , ha d i r i g ido 
una carta a l redactor de nuestro querido co-
lega «El Correo E s p a ñ o l » , D . Domingo C i -
r k i V e n t a l l ó , candidato por Borjas Blancas 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
E n e l la recomienda IÍ los j a imis tas del dis-
t r i t o do Borjas vo ten la candidatura del se-
ñor C i r i c i V e n t a l l ó , - confiando en el t r i u e f o 
de é s t e merced al entusiasmo de los t r a d i -
cionalistas del referido d i s t r i t o , « q u e s a b r á n 
asociarse en una empresa electoral que se 
inspira en el pa t r io t i smo y ha de emplearse 
en el mayor bien para es?, noble provincia , 
en el servicio abnegado á la P a t r i a y en 
defensa de nuest ra Santa R e l i g i ó n » . 
EN BARCELONA SE TEME LA PROCLAMACION 
DE LA HUELGA GENERAL 
LOS HUELGUISTAS COACCIONAN Y L A ^BENEMERITA 
D A V A R I A S CARGAS \ 0 







Ayer ai medioOia. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r á los per iodis tas , d i j o que no t e m a 
no t i c i a a lguna de i n t e r é s que coimunicar-
les, pues las que t e n í a de p rov inc ias no 
acusaban novedad. 
E n L a U n i ó n , L a Caro l ina , Barce lona 
y E l F e r r o l , re inaba t r a n q u i l i d a d en t re 
los obreros, aunque algunos f a l t aban a l t r a -
bajo. 
Por la tarde. 
E l s e ñ o r subsecretario fac i l i tó u n ték&y» 
ma de Tarragona, en e l que se comunica 
q u é en V a l l s se hau declarado en l u H g a la 
casi t o t a l idad de los obreros indus t r i l es y 
a g r í c o l a s , no r e g i s t r á n d o s e , hasta !a fecha, 
i m údente alguno. 
De madrugada. 
los periodistas, m a n i í e s t á n ü o i e s que la .uaui-
fe s tac ión anunciada por los obreros se cele-
bró en E l F e r r o l , s in novedad, p r e s i d i é n -
dola el alcalde. 
La huelga de ladr i l le ros y tejeros de T á -
r roga (Tyérida) ha quedado solucionada. 
E n B a r c e l o n a — a ñ a d i ó — n o ha ocurr ido n i n -
g ú n incidente desagradable. 
general Mhiñoz Cobos ha llegado á La 
U n i ó n , celebrando su pr imera conferencia 
con patronos y obreros. Como é s t o s no t u -
vieran poderes suificientei?, quedaron en ce-
lebrar una r e u n i ó n con sus representados 
para recabar las facultades que necesitan. 
E l Gobierno ha preguntado con mucho i n -
t e r é s por el estado en que se encuentran los 
guardias civiles heridos, que, a for tunadamen-
te, siguen mejorando. 
L a huelga de M a t a r ó sigue su curso. 
HACIENDA 
E l mraniistro de Hiacdenda r e c i b i ó ayer 
á los periodis tas , m a n i f e s t á n i d o l e s que, 
d e s p u é s de la extensa no ta dada del Con-
sejo, poco le - jes taba a él que manifes tar . . 
R e f i r i é n d o s e á las Reales ó r d e n e s dero-
gadas, ha manifes tado que las p r imeras 
exportaciones p roh ib idas son las de las 
alubias, lentejas y c a r b ó n vegetal . Luego 
s e g u i r á l a de ganado Ulular y otras va-
r ias , acerca de cuyas mater ias se e s t á n 
haciendo estudios y recogiendo datos para 
que n a d i e pueda tachar do l igereza l a 
a d o p c i ó n de tales medidas p r o h i b i t i v a s . 
« E s t a p r o h i b i c i ó n de e x p o r t a r — c o n t i n u ó 
diciendo el S r , V i l l a n u e v a — n o es o t r a cosa 
que seguir el c r i t e r i o de l Sr, U r z á i z , que, 
a l p e r m i t i r l a s , lo h a c í a con l a dec i s i ón de 
no perder de v i s t a los datos que la A d u a -
na suministrase, pa ra cer rar la t a n p ron to 
como estos datos demos t ra ran la existen-
dlü de pe l ig ro . 
Acerca de este ext remo, p r o m e t i ó el señor 
y i l l a n u e y a fac i l i t a rnos m a ñ a n a los datos es-
dís t icos . 
Por lo que hace referencia a l acuerdo 
tomado en Consejo, de f a c i l i t a r á Fomen-
t o los fondos que se pudie re , pa ra acudir 
con obras á remedia r la crisis de t r aba jo , 
ya ha sido cumpl imen tado por Hacienda , 
Y en cuanto á l a i n c a u t a c i ó n , no so de-
c id irá como medida general, sino que so i r á 
apl icando en las diferentes provinc ias it 
nu'dida que 'as necesidades lo rociamon, 
pa ra lo cual ya han sido circuladas órdo-
nps á los gobernadores y á loss delegados 
de Hac ienda , que p o n d r á n en v igor la ley 
de Subsistencias en donde haga f a l t a , sin 
r e t a rda r l a n i una hora y en toda su i n -
t eg r idad , 
i O 
N O T I C I A S 
ES jdbón F k n a del Campo asegur* una 
juveiitud perpetua por la tersura quo da 
al outia m á s defectuoso 
E l domingo, á las c inco y med ia , se eele-
b r a r á en las iglesias de San J o s é y r e l i g i o -
sas Bernardas (calle de Isaibel l a C a t ó l i c a ) 
]» Al isa de C o m u n i ó n de lo»' socios die las 
Cbnfertmcias de San Vicente de P a ú J . 
La j u n t a general s e r á á las c i u n r o dv la 
t a rde , en el s a l ó n de la. calle de l a V e r ó n i -
ca, n ú m e r o 11. 
Ú3 
C o n s e r v a s T r e v i í a n o 
P K I M E R / l M A R C A E S P A Ñ O L A 
Los e n v í o s de los pensionados en Roma, 
ya calificados, se h a l ^ ' n n expuesi- s en .e} 
pat io de Colón , del edificio que ocupa el M i -
n i ter io de Estado, duran te los d í a s 9 al 
17 del corriente mes, de diez de la m a ñ a n a á 
cua t ro de la ta rde . K¿M 
COLISIONES 
EN BARCELONA 
RVICIO TELpGBÁFK Q 
Agresiones a ia fuerza pública. 
B A R C E L O N A 9 
H o v se han tomado muohas mus precau-
ciones que en los d ías anteriores. 
Todo el m o r i m i e n t o huelguis ta se ha co-
r r i d o á las 'barr iadas ex t remas , y en Clo t , 
la Barceloneta, Grac ia y San M a r t í n es h o j 
el foco p i i i u i p a l dd la huelga y donde las 
coacciones y dis turbios se suceden eu mayor 
n ú m e r o . 
N u t r i d o n ú m e r o de huelguistaH han mar-
d i ado á Pueblo Nuevo y la Barceloneta, 
vi.-mK.s... p^oci^uia !a l iu sv .a p ú b l i c a á dar 
rcipolidas cargas, por ser agredida á pedra-
das é insul tada por los huelguistas . 
E n la m a y o r í a de los sitios se ha pa ra l i -
zado el t rabaje». 
JXÍS h u e l g u í e t a s fueron a l puer to con el 
p r o p ó s i t o de parar all í los t rabajos, no con-
siguiCadolo po r la prcntoi l legada de las 
fuerzas, que diisolvierom los grupos, cargan-
do sobre ellofe1. Los carros v a n custodiados 
tytiV fuerzas de l a B e n e m é r i t * , 
A l i n t en ta r pa ra r la carga y descarga de 
vapores hubo t a m b i é n varias colisiones. Se 
cree que esta ta rde ó ( m a ñ a n a p a r a r á n t a m -
f.i.-n los cargadores del puer to . 
i:¡i la bar r iada do Clot g@ du;...a va . ias 
cat^ac y en til ralle de ' i ones , en SMIS, don-
de la e>ferve«cencia es mayor , 
En &6rcelona, las fuerzas díeroj) t a m b i é n 
una carga en l a calle de la I n d u s t r i a , cerca 
de Ü C r a n V í a D iagona l , 
Los tal leres de la Hispano Suiza t r aba jan 
casi nprwalmpSvQ. 
&é Iwm h é e h o muchas detenclouca por co-
acción y por insul tos á la fuer/.a p á b h c a . 
C a r a ' l a s barriadas extremas han salido 
nuls fuerzas del E j é r c i t o , en v is ta de l a s i -
qife se ag-diza por momentos. Los 
grupos que coaccionan son m á s numerosos 
á m e d i o d í a . 
L a po l ic ía v i g i l a á determinados elementos 
que se mezclan cou los huelguistas , so l iv ian-
tando los unimos. 
¿ A la huelga general? 
B A U Q E L O N A 9 
L a huelga se ext iende, tomando graves 
caracteres. Se teme que se proclame la 
huelga general , s e g ú n demuestra la direc-
ción del mov imien to . 
Las precauciones que toma la au to r idad 
son ex t raord inar ias . 
de 0 a b a l l e r í a del B j é r c i t o custo-
d ian las l í n e a s de los t r a n v í a s . 
F.n Gracia es completo el paro. . j 
E n Sans solamente t r aba ja ron t res fá- i 
bricas. 
E n M a t a r ó es general la huelga. 
Reunión de fabr^canta?. I 
guel Z a p a t a » , s i tuadas en el pueblo de Po r ti-
man , e n t r ó la m a y o r í a de los obreros. 
Ex i s t e entre los huelguistas la a s p i r a c i ó n 
de extender la huelga á Cartagena. 
D í c e s e que v e n d r á en breve Pablo Ig l e -
sias. 
E l gobernador militar, en Cartagena. 
C A R T A G E N A 9 
H a llegado el general Sr . M u ñ o z Cobos, 
nombrado á r b i t r o por los patronos para so-
lucionar e l conflicto actual . 
L l a m ó á los obreros ipt^esidentes de 
Sociedades de federados de L a U ñ i ó n , y no 
asi ti<5 á la -cita má^ que el presidente 
<Jel Ai ance Obrero, que le m a n i f e s t ó que no 
podía contestar a sus preguntas por m-cesi-
tor conocer el parecer de todos los fedefra-
ia i n c a u t a c i ó n del 
tes en almacenes. 
harinas existeu-
Agitadores forasteros. 
B A R C E L O N A 9 
De los 31 detenidos por los ú l t i m o s suce-
sos 22 son de fuera y muchos no e s t á n do-
mici l iados en esta cap i ta l . 
Explosión de dos petardos. 
B A R C E L O N A 9 
E n la carretera de H ivas y en l a calle 
de Prese t h ic ieron e x p l o s i ó n dos pe t a rd i -
tos de los que los alarmistas colocan en las 
v í a s del t r a n v í a . 
U n g rupo de huelguistas t r a t ó de impe-
d i r e l t r á n s i t o de carros en la misma ca-
r re te ra , cargando la Guardia c i v i l contra los 
grupos, lo que p rodu jo la n a t u r a l c o n f u s i ó n . 
Harinas de los Estados Unidos. 
B A R C E L O N A 9 
E n e l Gobierno c i v i l se ha presentado u n 
caballero, que se dice representante did 
« t r u s t » har inero norteamericano, ofreciendo 
har inas de los Estados Unidos , 
Dioho representante con fe r enc ió con el 
secretario del Gobierno, y esta ta rdo s e r á 
rcci'bido por el gobernador, á quien d a r á da- i 
tos concretos acerca de sus ofrecimientos. 
L a Junta de Subsistencias en Barcelona. 
B A R C E L O N A 9 \ 
Se h a i - e u n i d o en el Gobierno c i v i l la J i m - | 
t a de subsistencias, tra. tando del p l an que 
debo « e g u i r s e para l l evar á la p r á c t i c a los 
acuerdos del Consejo de min i s t ro s de ayer j 
referentes a l r é g i m e n do i n c a u t a c i ó n del t r i - | 
go exis tente eni las provinc ias del Noroeste 
de l a P e n í n s u l a , zona i n d u s t r i a l do C a í a -
l u ñ a y Levan te . 
N o l legaron á u n acuerdo. 
Parece que quieren hacer preseute al Go-
b ie rno que. la i n c a n t a c i ó m do t r i g o p a r a ser 
provechosa debe hacerse enl todas las r e -
giones' do E s p a ñ a . 
S I G U E N 
L A S D E T E N C I O N E S 
Los heridos de L a U n i ó n . 
C A R T A G E N A 9 \ 
D i f o n do L a U n i ó n que se han desarrolla- ! 
do emocionantes escenas ent re las fami l ias 
de las v í c t i m a s . 
Se han r.grarado algunos heridos. 
E l gobernador ha v i s i t ado el b o s p í t a l . 
Los obreros panaderos se han reunido 
para buscar u n arreglo á la huelga que sos-
t ienen. 
Las f á b r i c a s y los tal leres del puer to y 
del Arsena l e s t á n custodiados por guardias 
de Seguridad armados de tercerolas. 
Ha llegado el fiscal de M n r ' i ». 
L a pol ic ía ha detenido A los comisionados 
obreros ¿fe L a U n i ó n que vhrerou i sol ic i tar i 
el (ap^yo de les cartag.- aeres, y que, eu j 
una reuüióu habida en ol S i n d i í a t o obrero, ; 
dirigieron graves cargos i las áútov idadés , 1 
Una suscripoio;». 
CAI?tAGEN .\ 9 j 
L o s patronos han aíbier to una snsqrip- ; 
ción á favor de Iss Wctimas de los sucesos. ; 
Se han suscr i to ; lia M a n c o m u n ' d a d Zapa- i 
t a , con 1,000 pesetas; las de P e ñ a r r o y a , Ce- j 
ci l io En toven y Calamar i , con iguales c i -
f ras ; la de J . A , G ó m e z , 2o0; Francisco 
Boscih, 250; A n g e l Cendra , 200; 1.000 la 
Sociedad de explosivos Wandostdl y el s e ñ o r 
M a r t í u o » Conesa, y cun 500 los patronos 
de Llano dol Beal . 
Los patronos se mues t r an dispuestos á ha-
cer concesiones. 
Se confía en la i t i t e r v e n c i ó n del goberna-
dor m i l i t a r para la so luc ión del conflicto. 
Más detenciones. 
C A R T A G E N A 9 
Reina t r anqn ibdad , 
Sr han realizado nuevas detenciones, p r i n -
cipalmente de organizadores do la huelga. 
H o y en t r a ron al t raba jo pocos obreros, á 
pesar de las seguridades que so h a b í a n dado 
de garant izar el t r aba jo . 
Sólo ei \ \&3 ^ i i j iaa « M a n c o m u n i d a d » y «Mi-
su ír íau dos obreros que. eu un m i t u i , ata-
caron ayer a l E j é r c i t o y B e n e m é r i t a . 
Renace la tranquilidad. 
C A R T A G E N A 9 
H a renacido algo la t r anqu i l i dad pábl íc 
Patronos y obreros no han llegado t o d a v í a 
á un acuerdo. 
E n las f á b r i c a s y en las minas ha sido 
corto el n ú m e r o de obreros que ha entrado 
a l t rabajo . 
Se iba agravado considerablemente uno de 
los obreros heridos. 
E n el domici l io del Sindicato minero pa-
t r o n a l h a b l ó el d iputado Sr . Mes t re , 
E x p r e s ó la apremiante necesidad que hay 
de que t e rmine lo antes posible el actual 
estado de cosas y u r g í a nombrar u n a rb i -
t r o imparc ia l , que no se mostrase favorable 
á n inguna de las dos partes interesadas. 
Propuso, para t a n delicada m i s i ó n , al go-
bernador m i l i t a r de la plaza, Sr. M u ñ o z Co-
bos. 
EN OTRAS PROViNCIAS 
Peticiones de los obreros do Trubia. 
O V I E D O 9 
U n a C o m i s i ó n de obreros de las f á b r i c a s 
de fusiles ha tenido una en t rev i s ta con el 
di rector y le han entregado las peticiones 
siguientes sobre salarios : 
Salar io m í n i m o , 8 pesetas. 
A u m e n t o de 25 por 100 en los salarios 
hasta 3 'pesetas; 20 po r 100. hasta 4 pese-
t a s ; 15 po r 100, hasta 5 jiesetas; 10 por 
100 en los superiores á 5 pesetas: 
Dichas peticiones s e r á n elovadas á l a su-
per ior idad. 
Incautac ión del trigo en Bilbao. 
B I L B A O 9 
E u v is ta del acuerdo dol Consejo de m i -
nis t ros de ¡proceder (á la / n c a u t a c i ó t o del 
t r i g o , esta noche se n o m b r ó e l servicio de 
v ig i lanc ia , á cargo de l a Guardia m u n i c i p a l , 
en . las grandes f á b r i c a s de Enla te y Compa-
ñ í a y la Sociedad harinopanadera, donde 
exis ten grandes cantidades, para ev i t a r ex-
tracciones. 
L a crisis obrera en E l Ferrol . 
E L F E R R O L 9 
E s p é r a s e la a u t o r i z a c i ó n dol gobernador 
para celebrar una grandiosa n i n n u o s t a c i ó n 
nue ihabr ía de d i r ig i r se deitóe el J u n t a -
miento á la c^t-K-Snn de Te légrafos '«ara dar 
Presidiría la C o r p o r a c i ó n m u n i ' i ; » » ! v ce-
r r a r í a ol comercio. 
DÍCCM1 (¡uc el gobernador no la p e r m i t i r á , 
en e v i t a c i ó n de alteraciones del orden. 
! .... ..i.rrsT? e s t á n excitados i se habla 
paro general . 
C l T 
C a í d a s . — E l dependiente de la Fabrica de 
cervezas E l L a u r e l de Baco, F r?n r ÍKco 
Alvarez , de sesenta a ñ o s , se cayó de una 
escalera de mano, en que »e hallaba subi-
do, p r o d u c i é n d o s e lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado en la cabeza. 
E n la calle de J u a n Panto ja S€ cayó ek 
cabo de Seguridad Juan V d a Ezande, de 
cincuenta y siete afios, sufriendo lesiones 
de escasa impor tanc ia . 
Accidento» del trabajo.—En las d o t a » 
que pe l l evan á efecto en la N e c r ó p o l i s del 
Este su f r ió lesiones en u n pie el obrero Je-
s ú s B r a v o . 
—Por el cerro que guiaba fué her ido el 
carretero Bonifacio Santos, siendo asistido 
m la Casa de Socorro de la L a t i n a . 
— E n la f áb r i ca de e lect r ic idad del M e -
diodía , s i ta en la calle del Gobernador, su-
Frié un accidente el obrero Francisco A g u -
m ó n . 
J a b ó n * 
R O S A R I O ' 
( F u n d a d a e n 1 B € 3 - O - . ) 
á b r l c a d e J a b o n e s y P e r f u 
S A N T A N D E R 
A R O M A S D E L A T Í E R R U C 
P o l v o s d e A r r o z . 
D O 
• Dí n O L Á &OMPUESTO 
t i WS^GR f C N I C O NUTRITIVO 
f A B R I C A B O 
» O f t 
o í SAH HtiMOttiVgaiTn t i 8A$9* 
P a s t i l l a s B o l i v s 
C o l o n i a . 
P E C T O R A L E S , palman r á p i d a m e n t e Ja 
tos. Curan siempre catarros, asma. 
... n, . . , 4íK)?r*mofl 14, IG vítf 1,56,1.50, 1,75, 2 y 2,50 
-n - . ; 460 — 14 y 16. 1.50,1,75. 2 y 2,50 
rv..».-..Vi»i;'. .v...-/.r..'!r.¿ . . . 050 —•• 16 1 y 1.25 ' 
A ... ...:...,,.«.. >*f*<#. con fJ4 raciona. Díi^nn^ntos. deodo 50 paquetes. "Vorfcn 
y , . 1 |i , | tu U f-Rtarié»! ín.48 p r ó x i m a . Se fabrica con canela , Mn 
• i cf t i . i ;U No -.. X f f a r.nr.e.a ^ emhftl&ie Se l iMen tareas de encardo de«d« 50 
VicYhéé 10 He Marzü »é 1916. 
« L D 
M A D R I D . A ñ no V I . A'ám. I.5S3. 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
D I M I S I O N D E U N T E N I E N T E 
D E A L C A L D E 
o 
C O M O L O E X P L I C A R U I Z J I M E N E Z 
E l teniente de alcalde S r . D í a z G o n z á l e z 
h a presentado la d imis ión de su cargo, de-
t e r m i n a c i ó n que ha dado lugar á muchos co-
mentarios en el Ayuntamiento, no faltando 
quien la relacione con un expediente que el 
S r . M a u r a ( D . M . ) i n s t ruye sobre supues-
tas estafas á l a hacienda m u n i c i p a l en el 
pago de derechos del mercado de loa Mos-
tenses. 
L o cierto del oas¡o as que el concejal señor 
Noguera d e n u n c i ó al Ayunjtamiento la exis-
tencia do tales hechos, y que, cuando é s t o s 
debieran roa l iza¡ rse , e l S r . D í a z Gonzá lez 
era con-^jal delegado de Mercados. 
E l alcalde, Sr . í l u i z J i m é n e z , hablando 
con los periodis tas de l a d i m i s i ó n del c i t a -
do t en ien te de alcalde, la ha explicado del 
modo s i g u i e n t e : 
E l Sr. D í a z G o n z á l e z so l i c i tó tres meses 
de l icencia para ausentarse, á lo que se n e g ó 
el S r . R u i z J i m é n e z , p o r es t imar que no 
puede abandonarse el puesto en v í s p e r a s de 
elecciones. Entonces el Sr . D í a z p r e s e n t ó la 
d i m i s i ó n del cargo. 
E l S r . R u i z J i m é n e z lo ha puesto en co-
noc imien to del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
y del presidente del Consejo, el cual ha de-
cl inado l a e lecc ión del sucesor en el s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z . 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
o 
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F . de 
E L CRIMEN DE ANTEAYER 
Detenc ión del agresor. 
E l inspector do V i g i l a n c i a Sr. S á o n z 
Suhrino y el agente á sus ó r d e n e s Sr . Ga» 
l l a r d o , encargados de la detencwrn de J u a n 
Bonavente , lograron , t r a s de í m p r o b a s i n -
vestigaciones, oaptunairle ayer t a r d e € « l a 
calle de San Vicen te . 
Conducido a l Ju7.gado do guard ia , f ué i n -
terrogado por ©1 juez , a l que le confesó su 
del i to en la forma que queda relatada. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
R E A L . — I s o hay f u n c á ó n . 
K S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n 148.a de abono. )— 
^ 1?$ < inco , <oaicierto p o r l a B a n d a M i m i -
^ o a l . — A las diez, C a b r i t a que t i ra , a l 
m ó t a t e . . . 
P R I N C E S A . - " ^ * ^ ^ © v c y cuar to (po-
p u l a r , á precios • p o p : : . 1 ^ ) , Campo d© ax-
m i ñ o . 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t í -
c a . ) — A las seis ( c i n e m a t ó g r a f o ) , « L a ma-
d r i n a del t e m e n t e » ( t res actos, es t reno) , 
((La, selva itrágiica)) (dos "actos, grandioso 
éxiito) y «Rodol f i , é m u l o de Sherlok H o l -
m e s » (tres actos, es t reno) ,—A lafe diez Q^o-
pula-r) . E l b r i l l o de» los cairelas!. 
L A R A . — A ' k » geris y c u a r t o (espjecial). 
E l t e n o r (tres) actos) y d é b u t de A m a l i a 
I s au ra (Cuentos de. abate) .—A las d i * * y 
c u a r t o (especial), E l t enor ( tres actos) y 
A m a l i a I s a u r a (Cuento© de abate) . 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a 8 imp Raso — 
A las seis (seacióm v e r m ú ) , L l u v i a d e hi jos 
( t res ^c to s ) .—A las diejs y mediai (doble) . 
L a f rescura de Lafueoite ( tres actos). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar-
t o (doble) , E l amigo Teddy.—^A las diez 
(especial), F r a n z H a l l e r s ( cua t ro actos). 
APOLO.—(Bene f i c io y despedida de C l a -
r i t a Panacb . )—A las seis (doble) . L a Oeni-
crienta. ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . — E n el i n -
fcermedüo dio los cuadros terqero y cua r to 
c a n t a r á l a beneficiada : a ) , cava t ina de ((El 
barbero de S e v i l l a » , Rossind ; h), ( (L 'moan-
t a t r i o e » , vals , A r d i t i . — A las diez y cuar to 
(doble) . E l barbero de Sevi l la , en l a que 
c a n t a r á l a beneficiada: o ) , Variaioiones, 
P r o c h ; b), «Voce de p r i m a r e r a » , vals , 
S t r a t t ó s , y L a p a t r i a de Cervantes. 
C O M I C O . — A las seis (doble) . E l va l i en -
t e c a p i t á n . — A las diez y inedia (doble) . 
Loa n i ñ o s de E o i j a . 
S A L O N M A D R I D . — A las seis y t res 
cuar tos . A m o r de amar (dos actos) .—A las 
diez y cufvrito, A m o r de a m a r (dos actos) y 
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CSl.IGACIONES DEL TESORO DK 
1.° DE J ü U O DE 1915 
A l 4,50 ijO á do» aüo*. 
Ser..s A . número» i á 37.790. 
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resuHas 
Idqm expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra» 
Empréstití) 1914 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ P a r í s , cheque, 88,95. 





S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 1 0 . — V I E R N E S 3 
(Ayuno con abstinencia de carne) —Santos 
M e l i t ó n y c o m p a ñ e i o s m á r t i r e s de Sebaste, 
y Santos Cayo y A l e j a n d r o , m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son de los m á r t i r e s 
de Sobaste, t o n r i t o semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de Je-
s ú s . 
Corte de M a r í a — N u e s t r a S e ñ o r a de Lore-
t o , en la iglesia de l Buen Suceso, ó de l Sa-
g r a r i o , en San G i n é s ; del Pa t roc in io , en 
Santa M a r í a , San F e r m í n de los Navar ros , 
y de los Desamparados, en Santa Cruz. 
Cuarenta H o r a s — P a r r o q u i a de Nues t ra Se-
ñ o r a del Carmen. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San Ginés . 
— A las diez, M i s a cantada, y a l toque de 
Oraciones, Ejerc ic io coh s e r m ó n á cargo de 
D . M a r i a n o Bonodic to. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de la Salud.— 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . , de diez á doce de 
la m a ñ a n a . A las once, Tr i sag io , y por l a 
ta rde , «Vía C r u c i s » . 
Capilla de la V . O T . de San Francisco.— 
Ejercic ios , á las cinco, con S. D . M . Manifies-
t o , y s e r m ó n que p r e d i c a r é , e l Sr . Belda, 
t e rminando con el «Vía Cruc is* . 
Capilla del Ave María .—A las once, M i s á 
y (Rosario y comida á 40 mujeres pobres ; 
á las dooe, o t ra comida á otras 40 mujeres . 
iglesia de Calatravas .—A las ocho y me-
dia . M i s a de C o m u n i ó n ; á las cinco y me-
d i a de la t a rdo , c o n t i n ú a e l Trecenario á 
San Francisco de P a u l a : E x p o s i c i ó n , Esta-
c i ó n y Reserva y Santo « V í a C r u c i s » . 
Iglesia de J e s ú s . — A las diez, M i s a can-
tada , con S. D . M . Man i f i e s to ; á las once 
y media , A d o r a c i ó n de la imagen de Nues-
t r o Padre J e s ú s . P o r !a ta rde , á las cuat ro 
y media. E x p o s i c i ó n , Rosar io , Tr i sag io , P l á -
t i ca , Reserva y « V í a C r u c i s » . 
Parroquia del Carmen (Cuaronta H o -
r a s ) . — A las ocho. E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á las diez. M i s a cantada. Por la 
ta rde , á las cinco y media, empieza l a N o -
vena Á San J o s é , predicando e l Sr . Benedic-
t o ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
« * « 
Misereres y Ejercicios del aVía Crucis». 
A las cua t ro .—En la Capi l la Rea l , p red i -
cando D . A n g e l L á z a r o , y Ora to r io del Ca-
ballero de Gracia. 
A las cuat ro y media .—En la Santa I g l e -
sia Ca tedra l y par roquia de Sant iago, 
A las cinco.—En l a E n c a r n a c i ó n , Descal-
zas Reales, D o n J u a n de A l a r o ó n y Beato 
Orozco. 
A las cinco y med ia .—En l a iglesia de Ca-
la t ravas , Religiosas Mercedarias de San Fer -
nando y Nues t ra S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n . 
A las seis.—En l a par roqu ia de l a Con-
cepc ión , San M a n u e l y San Ben i to ó Ig le -
sia (Pontificia. 
A las seis y cua r to .—En e l Santuar io del 
C o r a z ó n de M a r í a . 
A las seis y media .—En el Salvador y S á h 
L u i s Gonzaga, H o s p i t a l de la V . O. T . (San 
B e r n a b é ) , B u e n Suceso, San Ildefonso y 
San Marcos . 
* * * 
Convento de María Reparadora (Tor i ja , 14). 
Ejercicios e sp i r i tua les : 
Paira s e ñ o r a s , e m p e z a r á n el 12 de M a r z o , 
á las seis de l a ta rde , para t e r m i n a r e l 18 
á las ocho de la m a ñ a n a . E s t a r á n á cargo 
del 11. P . G a r z ó n . 
P a r a obreras e m p e z a r á n el 12 de M a r z o , á 
las cinco y media de l a tarde , para t e r m i n a r 
el 18 á las ocho do l a m a ñ a n a . E s t a r á n a 
cargo del R . P . G o ñ i , S. J , 
P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s francesas empe-
z a r á n el 13 de Marzo , ipara t e r m i n a r el 18 á 
las ocho y media de l a m a ñ a n a . E s t a r á n á 
cargo del s e ñ o r rector de San L u i s de los 
Franceses. 
lafsriKacions» dei Observatorio Central Meteorológico. 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a m á x i m a á la som-
bra : 20,9.—Temperatura m í n i m a á la sombra, 
—0o,2.—Lluvia recogida : 9,6 l i t ros por me t ro 
c u a d r a d o . — D i r e c c i ó n dominante del v i e n t o : 
Nordeste.—Desde las 8 á las 8,15 nieva co-
iimente.—Tiempo probable en Madrid: 
Vien tos flojos y t iempo l luvioso . 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Aunque f a l t a n datos impor-
tan tes para juzga r del cambio a t m o s f é r i c o 
operado en las ú l t i m a s ve in t i cua t ro horas, 
puede af i rmarsd que la borrasca si tuada ayer 
a l Occidente de las Azores c a m i n ó r á p i d a -
mente v se s i t u ó hoy a l Oeste de P o r t u g a l , 
al mismo tiempo que la del golfo do Vizca 
marchó al M e d i t e r r á n e o . — P o r todas parT* 
el cielo e s t á nublado y llueve ó nieva 63 
las comarcas del Centro y Extremadura ^ 
Tiempo probable en España E n toda Es 
p a ñ a son probables los vientos flojos t. 
tiempo lluvioso. J 
L O C A L I D A D E S Máxi-mas. 
R e g i ó n del Noroert*: 
L a Coruña 
Oviedo... _ .o»»».. 
Sant iago — 
Pontevedra 
L u g o 
Orense 
L e ó n 




R e g i ó n tet D a w o s 
PalenciiL ,.o«i«»»e»c»<wjoj«9* 
Burgos 
Sor ia . . . . 
VaUadoIid >:^svn 
Salamanca •>•• 
Extremadura , Mancha: 


















































L O C A L I D A D E S 
R e g i ó n oe í í tnH: 
Av i la 




Alto E b r o : 











Caste l l ón 
Valencia 
R e g i ó n del Sureste: 
Albacete 
Alicante 





























I n a p b l . 
I n a p b l . 
I n a p b l . 
L O C A L I D A D E S 
Ouenca del Guadalquivir 
Sevil la 
Córdoba 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
H u e l v a 
San Fernando 
M á l a g a 
A l m ^ r Í A 
Baleares: 
Palma de Mallorca 
Canarias : 
L a s Palmas 
L a L a g u n a 
E x t r a n j e r o : 
Parwi 
BJuarritz 
R o m a 
Lisboa 
Porto 
A r g e l 


































B O L S A S E X T R A N J E R A S 
P A R I S 9 
3 po r 100 i r a n í s , 62,40. 
5 por 100, 88,25. 
E x t e r i o r , 91,00. 
L i b r a s , 28,10 y 28,15 , 
O C T A V O ANIVERSARIO 
E L E X C M O . E 1LMO. SEÑOR 
D O N L U I S D E Ü S S I A Y A L D A M A 
MARQUES DE AL-DAMA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e M a r z o d e 1 9 0 8 
H á B I E H D O EECIBIDO LOS Í D X I L I O S E S H E I i m E S 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijas polít icas, hijo pol í t ico, nietos, hermana, hermanos 
polít icos y demás familia, 
R U E G A N á sus amigos le encomienden á Dios en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren el día 11 del corriente en las iglesias de San 
José , San Andrés (parroquia), Santa María Magdalena, San Jerónimo el Real^ Per-
petuo Socorro, Nuestra Señora de la Concepción, Siervas de María, Esclavas del 
Corazón de Jesús , Hospital de la Princesa, y en los pueblos de Otones, Alcobendas, 
Fuencarral y San Sebast ián de los Reyes, serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma del finado. 
E l E x c m o . S r . C a r d e n a l S a n c h a , c o n c e d i ó 200 d í a s de indulgenc ia , y otros Sres . Obispos las 
acostumbradas , por cada acto de d e v o c i ó n que se pract ique en favor del a l m a del finado. (10) 
R a m ó n Domínguez.—Madera Alta, 1A, pral 
laanoro Herreros y c * 
. KMPHBSA 6ENKRAL 
DE ANUNCIOR 
Hortulezu, 74 . -Madrid. 
""BOLSA DEL TRABAJO 
üentro popular Saióiist 
as I8 iirnidcuiafta 
1 t Fabmre m i . 
h*y yf«rt«.«» d!« -fc^jcjii 
Mur* fo» ofiedo» rigm©ritV*« t 
vuenoj» «Doe iadare* $ t » , 
^uj*¿or« i . 
t M Ivcrwtzt, 18. Mtftrtg, 
Emi l i o C o r t é s 
mmn m PIJBLICIÜÍD 
E s p e c i a l p a r a a n u n c i o » 
tn todos l o s p e r i ó d i c o s 
luVfcHTUO MAURISTA,"^ 
soisa fisiMo 
10 Fobr«re 1811. 
S E N E C E S I T A N bn« . 
nos ofioiatea de joyero» jf 
oficialaa y aprandiou d* 
encaje i n g l é s , 
« a r r e n t ú* S a n J a r ó n i i » ^ 
B ú m t r t 28, pfinoipaiw. 
T e í i f o n * 4.888. 
H«r*a tía affeim: * » • ! « ! • 
I 
Dentro de esta Sección publicarem anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an ncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de pu-
blicidad en esta Administración. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
N i í m e r o 60.—Enfermo y sin t raba jo des-
de hace seis meses, con cinco h i jos de cor-
t a edad y desahuciado de l a casa en hab i ta , 
u n pobre obrero de sesenta y dos a ñ o s soli-
c i ta por nuest ro conducto una l imosna. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marooa, 4 * — T e l é f o n o 4.967. 
y | RAFAEL BARRIOS L A P l 
G H Ó C Q Í v A T E S * 
a m N T I N RÜ12 DÉOQAÜNA 
» V I T O R I A 
k m m m m m m 
ve»ta M a m * * & & T m n n 4 & KAMCU 
San B e - " » » ? * » » » » 1© i V a a T i t a v í s i } . 
—o— 
lia mata antigua de 
ttáüriib preeioa sla 
amanólos, ?<&G&£ma» 
aatScZ-a», aséetelas y 
n i o i É S t : fttAB^, 5 . I.c 
P A R A B U E N O S I M P R E 
SOS Y S E L L O S CAUCÍHO, 
E'.icornieuda, 20, duplica 
•lo A p a n d o 171 M ü d H d . 
A e i e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpinter ía religio-
s a , Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s encargos, 
debido sú numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, eseuttor, VALENCtA 
CASA L. DIEZ GALLO ^ 0 ^ 4 
mo sus incomparables cbocolutos, Bombones y carame-
los finos. 
Cafés seleotos desde 4,50 á 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles, 15. Teléfono 1.352 
Sucursal: buchana, O, Teiélono 1.853. 
V A R I O S 
A N E M I A , Debaidad, Netu 
naatensta, Eaquit fono i n , 
fantiií, Vegez prematura 
oúran&e con Vino Fo&fa. 
tado Victoria . Botel la, 
una peseta. Váotoria, 8, 
Madrid. 
C O M P R O dwLtctduM, 
k*j«*, ora, pteta. PIBM 
Mayor, 83 ( « s f o n a Cáu-
dad JWdrtgo). 
P O U S S I N E T T E par» po-
Hitos. Los fortifica y los 
preserva do enformodades, 
conservándolos vigorosos 
durante sn desarrollo. 
E L M A T E R I A L A G R I -
C O L A , Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, B I L B A O . 
NECESITAN TRABAJO 
t S N O R I T A do tanfftp 
f t » oiréo&so bu<«ift feia-i». 
Bftbo piaao. ¡y&rmê  6. 
S A C R I S T A N organista, 
director banda, o frécese 
para d e s e m p e ñ a r los dos 
cargos. R a s o n : Palafox, 
3, tercero derecha. 
S E Ñ O R I T A joven, in-
tachable condueta, se ofre-
ce a«om¡pañar señora ó 
señor i tas . In formarán Co-
legiata, 20, 2.» (626) 
J O V E N Lnrtrnído, Í Í O Í C 
alado Afrioo, solicita «usd-
qfuier trabajo. Ajc-^aatohí, 
19, portorí» . ( B ) 
J O V E N «atóhoc d* ioe-
easnes matemátios^ 6 «OIL. 
habilidad. Buenos in íor -
noa. FUWMMUTSJI, 74, trusKr 
m 
L M P R O P I E T A R I A 
•atólioos, enoatot pr4«tL 
eamecto gnieran Z*srk>, 
tiompro qao f r i t e n do 
BWJ&stro ;̂ Ú obrerr^ dobom 
^rigirso á lo B>:hm úéi 
l i t tbajo da lea (̂ iroaüoR, 
S a a JLJL4T4*, 8. 
B E N O R A buenos in ior . 
*ie* so ofreoo compañía 6 
dl íecc ióa en oaoo «atól i -
c- Oostamillo De«a¡m.para, 
dos, I , bajo derecha. 
S O L E D A S G O N Z A L E Z 
sastra y costurera, oo 
ofrece p&ra trabajar sos 
tu «.asa ó á domicilio. J e r -
s a i naódioo. Bopiaio, t . 
( A ) 
J O V E N dieoifléis 
años desea ooloosunón ©o 
mercio, interoo. Informa-
r i esta Admin i s t rac ión . 
(A. xo: 
( S F R E O E S d l s e f i o r í ^ 
dependienta oomareio, « ¡ ^ 
os forms^ oducar nifio* 6 
4*ompiáai ; táñori taa . B&a 
i m d r ^ . i «hipfcisaAe. 
&C O F R E t E p a n s ü 
sribientíO en oficónac 6 
casa comerciaj acreditado 
en estos trabajos. Viene 
mlormes. Banta Lusfa , 11, 
íraarto. ' ( 8 } 
\ * O V E N necesi tad© se , 
i i t i t t oualquier sjasa ds 
irabajo. Legaauto», | | j 
0 0 8 J O V E N E S , « u 
hiendo «ontabüidjad xner-
* « a t ü , úrgefes ooloosoióa. 
G*l<ío, i , primer©. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práct i ca , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n e a á domi-
cilio. l U e ó n ; P r í n c i p e , 12, 
primero. a 
O F I C I A L A con práctL 
ca haoe y reforma tod» 
íjaara fe sombrero» di© so-
5or* y n i ñ o s . 
P s í a f o x , 28. 
Se reoibett eaMargo* to. 
•wts A d m ó n . (DV 
> R » F ! / » O R M r e d í t ^ 
' i * «ais*d>4 bafAüIers to , » i . 
r3, rti. 
V I U D A oon hijosv ma-
yores ©oñeita portería . . LD^ 
formes en esta A'jadnio-
traoión. (A)¡ 
mtomqmm mi-
4m ti ia insnaGDlili 
( S m B f i m M é » , 7, prai.)j 
Recoí .-damos á las s e ñ o , 
nts que en S a n Be(raara 
do, 7, primero, e s t á n mn 
trabajo varxas costurerM 
Sn blanco, modistas, bor-
dadoras, proí t íeo ias y ao-
Sorltat: de compañ ía . 
S'u.'plkssffnoa aBini^©7"" ^ 
ta ueñora que quiera i 
pueda haoar este regalo, 
Ü N P I A N O , aunque e s t í 
usado, j jara que tos obre, 
ras aprendan á oantar f 
den !ao profesoras ieocao-
nf* de piano. 
C ^ ~ ^ t ¡ • 1* ^ 
i ^ ^ 0 T á DEL 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
P o r s u s c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s p a r a h e r m o s e a r e l c u t í s h a c o n s e g u i d o e ^ t e 
p r o d u c t o e n p o c o t i e m p o g r a n p o p u l a r i d a d . 
C O N Ü N A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
P e r f u m a r l a c a s a , c o n s e r v a r l a h i g i e n e , a c r e d i t a r s e 
c o m o p e r s o n a d e b u e n g u s t o y s e r n u e s t r o c l i e n t e 
E V E N T A E N L A S B U E N A S P E R F U M E R Í A S 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E I s ^ J E B L E S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E O O M P R A K 
X J S n P J L N T j ^ a , 1 , I D T J ^ L I O ^ . Ü O . - T r f f i L S F O l í T O 2 . 9 5 1 
•• » • • • • 
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